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EINFOHRUNG 
Die vorliegende Nummer der Reihe ,Ostblock" ent-
halt einige Angaben tiber die Mineralolausfuhr der 
UdSSR, soweit sie aus den offiziellen sowjetischen 
Veroffentlichungen entnommen oder erschlossen wer-
den konnen (1). Die Tabellen tiber Ausfuhrmengen 
und Ausfuhrwerte sind nach Gebieten, Landern und 
Produkten unterteilt und beziehen sich durchwegs auf 
die Jahre 1955 bis 1966. Der Abrundung des Bildes 
dienen zusammenfassende Obersichten tiber die Be-
deutung der Mineralolprodukte fUr die UdSSR, die 
Entwicklung der Ausfuhrdurchschnittswerte, die Pri-
marenergiebilanz, die Forderung und den Transport 
von RohOl und Mineralolprodukten. Diese Tabellen 
konnten wegen mangelnder Unterlagen teilweise nur 
bis 1965 aufgestellt werden. 
Die UdSSR ist erst seit Mitte der ftinfziger Jahre, dem 
Zeitpunkt, zu dem die nachstehenden Tabellen ein-
(1) Narodnoe chozjajstvo SSSR, Yne8njaja torgovlja SSSR, 
Promvalennost' SSSR. 
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INTRODUCTION 
Le present fascicule de Ia serie «Bloc oriental» con-
tient des donnees sur les exportations de petrole de 
l'URSS, telles qu'on peut les tirer ou les deduire 
des publications officielles sovietiques (1). Les tableaux 
relatifs aux quantites exportees et a leur valeur ont 
ete subdivises par region, pays et produit, . et se rap-
portent en general a la periode 1955 a 1966. Pour 
completer cet aper~u. on a elabore des tableaux de 
synthese qui montrent !'importance pour l'URSS des 
produits derives du petrole, revolution des valeurs 
moyennes des exportations, le bilan d'energie pri-
maire, ainsi que }'extraction et le transport de petrole 
brut et de derives du petrole. Comme suite de Ia non-
publication de certains resultats, une partie des ta-
bleaux n'a pu etre elaboree que jusqu'a et y compris 
l'annee 1965. 
Ce n'est que vers le milieu des annees cinquante, 
c'est-a-dire lorsque debute la periode couverte par 




setzen, als emstzunehmender Exporteur von Rohol und 
Mineralolprodukten in Erscheinung getreten. Wah-
rend sich 1955 diese Exporte noch auf rund 8 Mio t 
belaufen batten, erreichten sie 1966 73,6 Mio t, d.h. 
einen neunmal hOheren Betrag. Besonders ausge-
pragt war dabei die Entwicklung der RohOlausfuhr, 
die sich im betrachteten Zeitraum auf das Siebzehn-
fache, niimlich auf 50,3 Mio t, erhOhte. Diese Menge 
entspricht 19 % der sowjetischen RohOlforderung im 
Jahre 1966. RohOl und Mineralolprodukte sind heute 
mit einem Anteil von rund 12 % an den Gesamtex-
porten nach Maschinen und Ausriistungen der zweit-
groBte Einzelposten der sowjetischen Ausfuhr gewor-
den, wiihrend sie 1938 noch an dritter Stelle hinter 
Getreide und Holz folgten. 
Werden die Exporte von RohOl und Mineralolpro-
dukten nach Bestimmungsgebieten aufgegliedert, so 
ergeben sich fUr den betrachteten Zeitraum einige 
interessante Verschiebungen. Es zeigt sich namlich, 
da.(3 mit zunehmender Exportmenge die nicht kommu-
nistische Welt das wichtigste Absatzgebiet fUr sow-
jetisches RohOI geworden ist. Die Entwicklung ist al-
lerdings nicht einheitlich verlaufen : 1955 entfiel noch 
kaum ein Viertel der sowjetischen Roholexporte auf 
die nicht kommunistische Welt, 1961 dagegen waren 
es 70 % und seither bewegt sich der Anteil urn die 
50 %· Zu dieser UnregelmaBigkeit haben vor allem 
zwei Ereignisse beigetragen : Der vollstiindige Ausfall 
der Lieferungen nach China ab 1961 und die massiven 
Exporte nach Kuba ab 1960. Da Kuba in dieser 
Zusammenstellung ab 1962 zum ,Sozialistischen 
Lager" gerechnet wird, vermindert sich der Anteil 
der nicht kommunistischen Welt an den sowjetischen 
RohOlexporten von dem genannten Jahre an urn den 
entsprechenden Betrag. Auch Mineralolprodukte wer-
den zum groBten Teil nach der nicht kommuni-
stischen Welt ausgeftihrt. Der Anteil dieses Absatz-
gebietes ist vorlibergehend von tiber 72 % auf rund 
63 % gesunken, was ebenfalls durch die vermehrten 
Lieferungen nach Kuba, gleichzeitig aber auch durch 
eine Verminderung der Bezlige einiger westlicher Un-
der zu erklaren ist, stieg dann aber in den letzten zwei 
Jahren wieder auf 71 % an. 
Es sei besonders vermerkt, daB diese Berechnungen 
auf Angaben in Gewichtseinheiten beruhen. WUrden 
Wertangaben zugrunde gelegt, so wlirde sich das 
Bild infolge der Preisdifferenzierung, die die Sow-
jetunion anwendet und von der weiter unten die Rede 
sein wird, zum Teil betrachtlich veriindem. 
les tableaux ci-dessous, que l'URSS s'est manifestee 
comme un exportateur de petrole et de produits deri-
ves avec lequel il fallait compter. Alors qu'en 1955 
ces exportations se chiffraient encore a 8 millions de 
tonnes, elles atteignaient en 1956 73,6 millions de 
tonnes, soit une quantite neuf fois plus grande. L'6-
volution des exportations de petrole brut a ete parti-
culierement frappante, puisque, durant la periode 
consideree, elles ont augmente de 17 fois, soit 50,3 mil-
lions de tonnes. Cette quantite represente 19 % de 
!'extraction de petrole brut sovietique en 1966. 
Aujourd'hui, le petrole brut et les produits derives 
se classent, avec une part de 12 % dans les expor-
tations totales, a la deuxieme place parmi les expor-
tations sovietiques apres les machines et les equipe-
ments, alors qu'en 1938, ils ne se classaient encore 
que troisiemes apres les cereales et le bois. 
Lorsqu'on repartit les exportations de petrole brut 
et de produits derives par region destinataire on note 
pour la periode consideree quelques glissements int6-
ressants. On observe en effet qu'a mesure que s'ac-
croissaient les exportations, le monde non communiste 
devenait le principal debouche du petrole brut so-
vietique. Cette evolution n'a toutefois pas ete uni-
forme: en 1955, un quart a peine des exportations 
sovietiques de petrole brut etait achemine vers les 
pays non communistes, alors qu'en 1961,la proportion 
etait de 70 % et depuis lors se maintient autour de 
50 %. Deux evenements ont surtout contribue a rendre 
cette evolution irreguliere : la suppression totale des 
livraisons vers la Chine a compter de 1961 et les ex-
portations massives vers Cuba a partir de 1960. Com-
me, dans notre aperc;u, Cuba est compte dans le 
« camp socialiste » a partir de 1962, Ia part du monde 
non communiste dans les exportations sovietiques de 
petrole brut s'en trouve diminuee d'autant a partir de 
cette annee-la. Les produits derives du petrole sont 
egalement en majeure partie exportes vers le monde 
non communiste. La part de ce dernier est passagere-
ment tombee de plus de 72 % a 63 % environ, ce qui 
s'explique egalement par l'accroissement des livraisons 
vers Cuba et aussi par la reduction des achats de 
quelques pays occidentaux ; mais le pourcentage est 
remonte a 71 % au cours des deux demieres annees. 
11 convient de noter en particulier que ces calculs 
sont fondes sur des donnees exprimees en unites de 
poids. Si l'on prenait comme base les valeurs, la si-
tuation se presenterait en partie de maniere tres diffe-
rente en raison des differenciations de prix pratiquees 
par l'Union sovietique, dont il sera question ci-dessous. 
Unter den osteuropaischen Landem waren in Jahre 
1966 die Tschechoslowakei und die SBZ mit 6,4 bzw. 
6,1 Mio t die groBten Abnehrner sowjetischen Rohols. 
Es folgen Polen mit 3,3 Mio t, Bulgarien mit 2,6 
Mio t, wobei bernerkenswert ist, daB Bulgarien erst ab 
1963 Rohol aus der Sowjetunion bezieht, und Ungaro 
mit 2,5 Mio t. Was die Ausfuhr in die Ubrigen Lander 
des ,Sozialistischen Lagers" betrifft, so stechen, wie 
bereits erwahnt, vor allern die Einstellung der Liefe-
rungen nach China und die plotzliche Aufnahrne 
urnfangreicher Exporte nach Kuba hervor, das seit 
1962 zu einern der groBten Bezugslander innerhalb 
dieses Lagers geworden ist (3,8 Mio t irn Jahre 1966). 
Mineralolprodukte lieferte die Sowjetunion zunachst 
nur nach den asiatischen Ostblocklandem, und zwar 
neben Nordkorea und der Mongolei vor allern nach 
China, das bis 1961 mit Abstand der groBte Kaufer 
blieb. Seither sind jedoch die Exporte nach diesern 
Land auf ein Minimum zusarnrnengeschrurnpft (von 
2,9 Mio t irn Jahre 1961 auf 40.000 t irn Jahre 1966). 
Nach den osteuropaischen Landem setzten groBere 
Ausfuhren von Mineralolprodukten erst 1958 ein. 
Heute sind die wichtigsten Kunden irn ,Soziali-
stischen Lager" Polen, Bulgarien und Kuba. 
A Wahrend sich die RohOlexporte nach dern ,Soziali-
• stischen Lager" von 1955 bis 1966 auf das Zwolf-
fache erhOhten, nahrn die Ausfuhr nach den nicht 
kornrnunistischen Liindem einen geradezu drarnati-
schen Verlauf: Sie stieg irn gleichen Zeitraurn auf den 
sechsunddreiBigfachen Betrag, d.h. von 680.000 t auf 
24,8 Mio t. Die EWG war als wichtigster Kunde in 
der freien Welt rnaBgeblich an dieser Entwicklung 
beteiligt : Die sowjetischen RohOlexporte nach dem 
Gerneinsarnen Markt stiegen in dern betrachteten 
Zeitraurn von 311.000 t auf tiber 13 Mio t, d.h. auf 
rnehr als das Zweiundvierzigfache. Entsprechend hoch 
war denn auch in den letzten Jahren der Anteil der 
EWG an der sowjetischen Gesamtausfuhr von RohOl. 
Er bewegt sich seit 1960 urn 25 %· Unter den Mit-
gliedstaaten der EWG war ltalien wiihrend des gesarn-
ten Zeitraurns bei weitern der groBte Kaufer. 1966 
gingen in dieses Land 61,6 % der sowjetischen Roh-
olausfuhr nach der EWG. Die restlichen 38,4 % ent-
fielen zu zwei Dritte1 auf die Bundesrepublik Deutsch-
land und zu einem Dritte1 auf Frankreich. Auch die 
Ausfuhr von Mineralolprodukten nach der EWG ist 
betriichtlich gestiegen, fiillt aber sowohl der Menge 
als auch dern Werte nach weniger stark ins Gewicht. e Wichtigste Besti~ungsliinder si.nd Deut~c~d ~Die­
selkraftstoff, Benztn), Frankretch (Heu:ol, · Dtese1-
Parmi les pays de l'Est de l'Europe,la Tchecoslovaquie 
et la « ZSOA » etaient les principaux acheteurs de pe-
trole brut sovietique en 1966 avec 6,4 et 6,1 millions 
de tonnes respectivernent. lis suivent la Pologne avec 
3,3 millions de tonnes,la Bulgarie avec 2,6 millions de 
tonnes - elle n'achete du petrole sovietique que de-
puis 1963 - et la Hongrie avec 2,5 millions de tonnes. 
En ce qui conceme les exportations vers les autres 
pays du «Camp socialiste », les faits les plus rnar-
quants ont ete, cornrne nous l'avons deja dit, la sus-
pension des livraisons ala Chine et !'exportation sou-
daine de vastes quantites vers Cuba, qui est devenue 
depuis 1962 un des plus gros clients de l'URSS dans 
le camp socialiste (3,8 millions de tonnes en 1966). 
Tout d'abord, l'URSS n'a exporte des produits derives 
du petrole que vers les pays asiatiques du bloc oriental, 
et surtout ala Chine, a cote de la Coree du Nord et 
de la Mongolie, Ia Chine demeurant de loin le princi-
pal debouche jusqu'en 1961. Toutefois,les exportations 
vers ce dernier pays se sont depuis lors arnenuisees a 
!'extreme (de 2,9 millions de tonnes en 1961 a 40.000 
tonnes en 1966). L'exportation vers les pays d'Europe 
orientale de grandes quantites de produits derives du 
petrole ne debute qu'en 1958. Les principaux acheteurs 
a l'interieur du «camp socialiste >~ sont aujourd'hui 
la Pologne, la Bulgarie et Cuba. 
Alors que les exportations de petrole brut vers le 
« camp sociali&te » ont augrnente de 12 fois et demi de 
1955 a 1966, les exportations vers les pays non corn-
rnunistes ont subi une evolution proprernent specta-
culaire : elles se sont accrues de 36 fois pendant la 
rnerne periode, et sont passees de 680.000 a 24,8 mil-
lions de tonnes. La CEE a tenu une place essentielle 
dans cette expansion cornrne principal client du monde 
libre : les exportations sovietiques de petrole brut vers 
le rnarche cornrnun sont passees pendant cette periode 
de 311.000 tonnes a plus de 13 millions de tonnes, ce 
qui revient a dire qu'elles ont augrnente plus de 42 
fois. Parallelement, Ia part de la CEE dans les expor-
tations sovietiques totales de petrole brut est devenue 
tres irnportante au cours de ces demieres annees et 
elle oscille autour de 25 % depuis 1960. Durant toute 
cette periode, l'Italie etait, parmi les Etats rnernbres, 
de loin le plus gros client. En 1966, elle absorbait 61,6 % 
des exportations sovietiques de petrole brut vers 1a 
CEE. Les 38,4 % restants sont altes pour les deux 
tiers a 1a Republique federate d' Allernagne et pour 
un tiers a la France. L'exportation de produits derives 
du petrole vers Ia CEE a egalernent enregistre un 
accroissement tres net, rnais reste de moindre impor-
tance, aussi bien en quantite qu'en valeur. Les prin-
cipaux pays destinataires sont l'Allernagne (carburant 
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kraftstoffund Benzin), ltalien (Heizol) und mit groBem 
Abstand Belgien (Heizol und Dieselkraftstoff). Dem 
Werte nach beliefen sich 1966 die sowjetischen Ex-
porte von RohOl und Mineralolprodukten in die EWG 
auf 25,8 % der sowjetischen Gesamtexporte nach der 
EWG. RohOl und Mineralolprodukte sind somit bei 
weitem die bedeutendsten Posten in der sowjetischen 
Ausfuhr nach dem Gemeinsamen Markt. 
Die Berechnung von Verhaltniszahlen fdhrt zu unter-
schiedlichen Ergebnissen, wenn statt Mengen Werte 
als AusgangsgroBen verwendet werden. 
Es hat sich gezeigt, daB die Sowjetunion in die nicht 
kommunistischen Lander fast so viel Rohol exportiert 
wie in das ,Sozialistische Lager", wenn Ausfuhrmen-
gen zugrunde gelegt werden. Auf der Grundlage der 
Ausfuhrwerte dagegen ist das ,Sozialistische Lager" 
(mit Ausnahme des Jahres 1961) wahrend des ge-
samten betrachteten Zeitraums der groBte Abnehmer 
sowjetischen Rohols geblieben. Die Erklarung fUr 
diesen Sachverhalt liefert die Tabelle tiber die durch-
schnittlichen Ausfuhrpreise fUr RohOI. Aus dieser 
Tabelle laBt sich. entnehmen, daB die Sowjetunion 
ihre Preise nach Absatzgebieten differenziert. Zwar 
variieren die Preise von einem Land zum anderen, 
aber dennoch lassen sich deutlich zwei Gruppen von 
Absatzgebieten unterschdden : das ,Sozialistische 
Lager" und die nicht kommunistischen Lander. Der 
Preisunterschied zwischen diesen heiden Gruppen 
von Absatzgebieten hat sich im Laufe der Zeit etwas 
verringert, da die Durchschnittspreise fUr die kom-
munistischen Lander in den letzten zwei Jahren ge-
senkt worden sind, wahrend sie fiir die westlichen 
Landem im wesentlichen unverandert blieben, er ist 
aber noch immer betrachtlich. Im Jahre 1966 be-
rechnete die Sowjetunion den osteuropaischen Lan-
dem im Durchschnitt etwas unter 17 $/t (den asia-
tischen Ostblockllindem unverandert iiber 25 S/t), 
wahrend sie z.B. den EWG-Landem die Tonne RohOI 
im Durchschnitt fUr etwas iiber 9 S abgab. Unter den 
europaischen Ostblockllindem genieBt einzig die SBZ 
mit 15 $/t etwas giinstigere Bedingungen, wahrend 
Ungaro mit fast 20 $/t benachteiligt wird. An Jugo-
slawien und Kuba liefert die Sowjetunion annahemd 
. zu Weltmarktpreisen. 
Die Herabsetzung der sowjetischen Olpreise fUr die 
',sozialistischen Landem geht auf einen Comecon-
BeschluB zuriick, nachdem fiir die Festsetzung der 
~lpreise ab 1. Januar 1966 die Weltmarktpreise in 
der Periode 1960/1964 richtungsweisend seien. Dies 
Diesel, essence), France (gasoil, carburant Diesel et es-
sence) et l'ltalie (gasoil) et dans une mesure moindre, 
Ia Belgique (gasoil et carburant Diesel). Quant a leur 
valeur, les exportations sovietiques de petrole brut et 
de produits derives vers Ia CEE representaient, en 
1966, 25,8 % des exportations sovietiques totales 
vers Ia CEE. Le petrole brut et les produits derives 
du petrole constituent ainsi de loin le poste le plus 
important des exportations sovietiques vers le marche 
commun. 
Le calcul des pourcentages donne des resultats dif-
ferents selon que l'on part des valeurs ou des quan-
tites. 
On a vu que I' Union sovietique exporte presque autant 
de petrole brut vers les pays non communistes que 
vers le «camp socialiste », lorsque I' on considere les 
quantites exportees. Toutefois, du point de vue de 
Ia valeur des exportations, le « camp socialiste » 
(exception faite de 1961) est demeure le principal 
acheteur de petrole brut sovietique sur !'ensemble de 
Ia periode etudiee. Le tableau des prix moyens du 
petrole brut a !'exportation explique cet etat de choses. 
II ressort de ce tableau que I' Union sovietique pratique 
une differenciation des prix selon les regions destina-
taires. Les prix varient, il est vrai, d'un pays a !'autre, 
mais on distingue neanmoins clairement deux groupes 
de zones d'exportation, a savoir le « camp socialiste )) e 
et les pays non communistes. La difference de prix entre 
ces deux groupes de clients s'est quelque peu attenuee 
au cours des annees, les prix moyens ayant quelque 
peu baisses ces deux demieres annees pour les pays 
communistes, alors qu'ils demeuraient inchanges pour 
les pays occidentaux ; Ia difference n'en demeure pas 
moins considerable. En 1966, l'Union sovietique fac-
turait en moyenne un peu moins de 17 S/t aux pays 
d'Europe orientale (et meme plus de 25 S/t, inchange, 
aux pays asiatiques du bloc de l'Est), tandis qu'elle 
cedait par exemple Ia tonne de petrole brut pour un 
peu plus de 9 S en moyenne aux pays de Ia CEE. Parmi 
les pays d'Europe orientale, seule Ia ZSOA beneficie 
avec 15 S/t de conditions tegerement plus favorables, 
alors que Ia Hongrie est defavorisee avec pres de 20 $ 
par tonne. La Y ougoslavie et Cuba paient 1e petrole 
sovietique a des prix proches des cours mondiaux. 
La diminution des prix du petrole sovietique a des-
tination des pays socialistes remonte a une decision 
du COMECON, d'apres laquelle, pour determiner Ies 
prix du petrole a partir du 1 er janvier 1966, il y avait-
lieu de prendre pour base 1es prix du marche mondial W 
bedeutete eine wesentliche Annaherung zu den Welt-
marktpreisen im Jahre 1966, wobei selbstverstiindlich 
die Differenz zwischen den heiden Preisniveaus nicht 
beseitigt wurde. Die Konsequenz der Herabsetzung der 
Preise war cine Verschlechterung der ,terms of trade" 
der UdSSR und fiihrte zu MiBfallensiiuBerungen von 
sowjetischer Seite, die auf die Gewiihrung von Kredi-
ten und auf die direkte Beteilung an verschiedenen 
Investitionsvorhaben auf dem Olsektor der tibrigen 
Mitgliedstaaten des Comecons driingte. 
China, das ursprtinglich tiber 37 $/t zu bezahlen hatte, 
erzielte erst seit 1958 Preise, wie sie am allgemeinen 
fiir die europiiischen Lander gelten. Der Preis von 
22 $/t entsprach jedoch genau dem doppelten Ausfuhr-
durchschnittspreis, den die Sowjetunion Japan ge-
wiihrte ; Japan erzielte tibrigens 1966 mit 8,20 $ einen 
der niedrigsten durchschnittlichen Abgabepreise. 
Im Falle der westlichen Lander sind die durchschnitt-
lichen Ausfuhrpreise seit 1955 nachhaltig gesunken, 
obschon im Jahre 1957 die Suez-Krise zu einer vor-
tibergehenden Preissteigerung gefiihrt hatte. Sie lagen 
1966 im allgemeinen zwischen 9 und 12$. Ausnahmen 
waren einerseits, wie erwiihnt, Japan mit einem extrem 




Sowjetischo Ausfuhrdurchschnittswertc fob : 10,2 9,2 
Einfuhrdurchschnittswerte cif : 
Ursprung : UdSSR 
-
17,6 
Saudlsch-Arabicn 16,2 18,6 
Iran 14,8 18,8 
lrak 1!1,7 18,!1 
Venezuela 14,0 17,2 
Kuweit 13,9 17,3 
Libyen 16,0 18,6 
1966 
Sowjetlsche Ausfuhrdurchschnittprelso fob : 10,2 9,1 
Einfuhrdun:hschnittprdse cif : 
Ursprung : UdSSR 
-
14,0 
Saudlscb·Arablen 1!1,8 17,4 
Iran 13,6 16,4 
lrak 1!1,8 17,!1 
Venezuela 13,!1 17,2 
Kuweit 13,7 16,8 
Ll"byen 1!1,3 16,9 
I 
au cours de la periode 1960/1964. Cela a represente 
un rapprochement sensible vers les prix du marcbe 
mondial en 1966, sans eliminer naturellement la dif-
ference entre les deux niveaux de prix. Cette diminution 
des prix a eu pour consequence de deteriorer les 
« terms of trade » au detriment de l'URSS et a con-
duit a des manifestations de mecontentement de Ia 
part des Sovietiques, qui ont insiste pour obtenir des 
credits et une participation directe aux divers projets 
d'investissement dans le secteur du petrole des au-
tres Etats membres du Comecon. 
La Chine, qui, au debut, devait payer plus de 37 $/t, 
n'a obtenu qu'en 1958 les memes prix que ceux qui 
ont cours en general pour les pays d'Europe. Toute-
fois, le prix fixe a 22 $/t representait encore exactement 
le double du prix moyen a !'exportation consenti par 
!'Union sovietique au Japon. D'ailleurs le Japon a 
obtenu en 1966, avec 8,20 $, l'un des prix de vente 
moyens les plus faibles. 
Dans le cas des pays occidentaux, les prix moyens a 
!'exportation ont accuse une baisse constante depuis 
1955, bien que la crise de Suez ait entraine en 1957 
une hausse passagere des prix. D'une fa~on generate, 
ceux-ci se situaient entre 9 et 12 $en 1966. Les excep-
tions etaient a cet egard d'une part le Japon, deja 
mentionne, avec un prix extremement faible et d'autre 




8,8 9,2 Prix moyens sovienques A !'exportation FOB : 
Prix moyens A !'importation CAF : 
11,2 11,9 Origine : URSS 
149 1!1,8 Arabie saoudite 
14,9 16,8 Iran 
14,!1 16,!1 lrak 
1!1,0 1!1,0 Venezuela 
13,8 14,9 Kowelt 
13,3 16,2 Libyo 
1966 
8,9 9,3 Prix moyens sovietlques A !'exportation FOB : 
Prix.moyens A !'importation CAF: 
11,2 11,6 Origine : URSS 
14,1 1!1,0 Arabie saoudito 
14,!1 15,0 Iran 
14,!1 16,1 lrak 
14,3 14,8 Venezuela 
13,!1 14,6 Koweit 
13,6 1!1,4 Lib yo 
6 
Diese Durchschnittspreise sind allgernein ziernlich 
niedrig, so daB es der Sowjetunion gelungen ist, in 
Markten FuB zu fassen, die ihr lange Zeit verschlossen 
waren. Die vorstehende Tabelle verdeutlicht diesen 
Zusammenhang am Beispiel einiger EWG-Lander. Ver-
glichen werden die durchschnittlichen Ausfuhrpreise 
fob der UdSSR und die durchschnittlichen Einfuhr-
preise cif der EWG-Llinder ftir RohOI aus verschiede-
nen Bezugsquellen (in S/t). 
Die Preisdifferenzierung, die sich auch bei den Mi-
neralolprodukten feststellen IaBt, obschon die Angaben 
infolge starker Qualitatsunterschiede nicht in gleichem 
MaBe schliissig sind wie bei Rohal, ist auf zahlr~iche 
Ursachen zurlickzufiihren. Soweit es sich urn Preis-
unterschiede zwischen einzelnen Landem handelt, 
diirfte, abgesehen von Qualitatsunterschieden, Trans-
portkosten u.a., die jeweilige Verhandlungsstarke der 
Partner ftir die Preisbestirnrnung ausschlaggebend sein. 
Auch zur Erklarung des Gefalles zwischen kornrnu-
nistischen und westlichen Llindem ist dieses Argument 
von wesentlicher Bedeutung, da die Sowjetunion ge-
genliber den europaischen und asiatischen Ostblock-
landem (auBer China) eine Uberwiiltigende Macht-
position einnimmt. Dies wiederspiegelt sich u.a. in 
der hohen AuBenhandelsabhangigkeit dieser Lander 
von der Sowjetunion, die, was Rohstoffe und insbe-
sondere auch RohOI und Mineralolprodukte betrifft, 
geradezu erdriickend ist. Dariiber hinaus bildet der 
COMECON eine Prliferenzzone sui generis, die durch 
die Errichtung von AuBenhandelsrnonopolen gegen-
Uber dern Weltrnarkt vollstandig abgeschirrnt ist. Die 
Preise werden in dieser Zone tiber tangere Zeitrliurne 
vertraglich fixiert, und sie weisen denn auch in der 
betrachteten Periode, abgesehen vorn erwlihnten Fall 
Chinas, nur geringfugige Schwankungen auf. Gleich-
zeitig entfemen sie sich jedoch auf tangere Sicht von 
den Weltrnarktpreisen, an denen sie sich, wenigstens 
soweit es die Rohstoffe betrifft, bei ihrer Fixierung 
ursprlinglich orientiert haben. Aus den Durchschnitts-
werten der Tabelle S. 25, obschon sie auf fob-Werten 
beruht, geht auch nicht hervor, in welcher Weise etwa 
die Transportkosten zwischen Exporteur und lrnpor-
teur aufgeteilt werden. SchlieBlich ist mangels Unter-
lagen auch nicht auszumachen, in welchern Verhliltnis 
die Preise zu denen der Produktionskosten stehen. 
Es ist versucht worden, aus dern· Unterschied der flir 
kommunistische und fUr westliche Lander angewand-
ten Preise auf eine Ausbeutung der kommunistischen 
Lander durch die Sowjetunion zu schlieBen. Auch 
wenn gewisse Grlinde ftir diese These sprechen -
bis mindestens 1956 lassen sich einige flagrante Flille 
von Ausbeutung feststellen -, ist sie gegenwlirtig 
Ces prix rnoyens sont en general assez bas, ce qui a 
permis a l'Union sovietique de prendre pied sur des 
marches qui lui furent longternps ferrnes. Le tableau 
ci-devant rnontre ces relations en prenant cornrne 
exernple quelques pays de la CEE. On y compare les 
prix rnoyens F.O.B. a !'exportation d'URSS et les 
prix rnoyens CAF a !'importation des Etats rnernbres 
de Ia CEE pour le petrole brut de diverses provenan-
ces (en $/t). 
La differenc~ation des prix, que l'on peut egalernent 
constater pour les produits derives du petrole, bien 
qu'en raison des grandes differences de qualite les 
chiffres ne soient pas aussi concluants que dans le 
cas du petrole brut, tient a de multiples raisons. Dans 
la rnesure ou il s'agit de differences de prix d'un pays 
a l'autre, Ia position de negociation constitue sans 
doute un element decisif de Ia fixation des prix, si on 
laisse de cote notamment les differences de qualite 
et les frais de transport. C'est aussi l'une des causes 
essentielles de l'ecart de prix entre les pays cornrnunis-
tes et les pays occidentaux, car !'Union sovietique occu-
pe une position dominante sur le rnarche des pays eu-
ropeens et asiatiques du bloc oriental (a !'exclusion de 
laChine). Cela se traduit notamment par la dependan-
ce commerciale de ces pays a l'egard de l'Union so-
vietique, qui est proprernent ecrasante dans le dornaine 
des .rnatieres premieres et en particulier pour le pe-
trole et les produits derives. En outre, le COMECON 
constitue une zone preferentielle sui generis, cornple-
ternent coupee du rnarcM rnondial par Ia creation de 
monopoles en matiere de commerce exterieur. Dans 
cette zone les prix sont fixes par contrat pour de 
longues periodes et ne presentent done - egalernent 
pendant la periode etudiee - que de faibles fluctua-
tions, abstraction faite du cas de Ia Chine. Mais a 
long terrne, ils s'ecartent ainsi des prix rnondiaux qui 
ont initialernent servi de base a leur fixation, du rnoins 
en ce qui conceme les matieres premieres. Les valeurs 
moyennes indiquees au tableau P. 25 ne rnontrent pas, 
bien qu'il s'agisse de valeurs FOB, comment sont 
repartis les frais de transport entre l'exportateur et 
l'irnportateur. Enfin, il est impossible d'etablir, faute 
de documents, quel est le rapport entre les prix et 
les coftts de production. 
En faisant valoir la difference entre les prix pratiques 
a l'egard des pays communistes et les pays occiden-
taux, on a tente de dernontrer que l'Union sovietique 
exploitait les pays communistes. S'il est vrai que l'on 
peut evoquer certains arguments a l'appui de cette 
these (on constate au rnoins jusqu'en 1956 quelques e 
cas flagrants d'exploitation), il est impossible d'en 
doch nicht eindeutig zu beweisen, da auch die CO ME-
CON-Lander fUr ihre Produkte im Handel mit der 
Sowjetunion hOhere Preise erzielen als im Handel mit 
dem Westen. Bezeichnenderweise haben neuerdings 
sowjetische Autoren das Argument umgekehrt und 
darauf hingewiesen, daB die steigenden Lieferungen von 
Rohstoffen in die COMECON-Lii.nder eine Er-
weiterung der Produktion von Brenn- und Rohstoffen 
fiir den Export bedinge, was sich bei dem gegen-
wartigen Verhii.ltnis der vertraglichen Preise fUr 
Rohstoffe und Fertigwaren auf die Rentabilitat des 
sowjetischen AuBenhandels auswirke (1}. 
Rund 11 Millionen km2 (das sind nahezu 50 % des 
sowjetischen Territoriums) bergen Erdol- und Erdgas-
lagerstatten. Die Befriedigung des wachsenden Bedarfs 
an Mineralolprodukten in der Sowjetunion selber und 
in den COMECON-Lii.ndem verlangt die ErschlieBung 
neuer Erdollager, die nicht mehr so giinstig wie die 
Erdolfelder bei Baku (wo vor einigen Jahren noch 
80 % des gesamten sowjetischen Erdols gefOrdert 
wurden) liegen, sondem in weit entfemten und un-
bewohnten Gebieten Sibiriens mit ungiinstigen kli-
matischen Bedingungen. Dort werden gegenwlirtig 
tiber 60 % des sowjetischen Erdols gewonnen. Allein 
das in der westsibirischen Tiefebene gelegene Gebiet 
besitzt eine erdgas- und erdolhaltige Flache von 2,5 
Mill. km9• ErschlieBung und Produktion verursachen 
unter diesen Umstlinden ungleich hOhere Kosten als 
in besser gelegenen Regionen, ganz abgesehen davon, 
daB die Rohstofforderung an sich schon wesentlich 
kapitalintensiver ist als die verarbeitende Industrie. 
Zweifellos hat diese sowjetische Argumentation die 
schon langewlihrende Diskussion tiber das Preissystem 
im COMECON neu belebt. Darauf ist auch die sow-
jetisch-tschechoslowakische Vereinbarung vom 23. Sep-
tember 1966 zurtickzuftihren, in der sich die CSSR flir 
die Gewlihrung eines Kredits fUr den Zeitraum 1966-
1970 bereit erkllirt hat. Die Hohe des gewahrten Kre-
dits belauft sich auf die Hiilfte jener Exportwerte, die 
in dem 5 Jahres-Handelsvertrag zwischen den heiden 
Liindem festgelegt wurde, d.h. etwas tiber 550 Mill. $. 
Die Rtickzahlung erfolgt ab 1975 durch Erdollieferun-
gen der UdSSR in Jahresraten von 5 Millionen Tonnen. 
Dies ist bisher die groBte auslandische Beteiligung an 
sowjetischen Erdolinvestitionen. 
(1) Voprosy ekonomiki, 1966/4, S. 88 f, vgl. auch Mirovaja 
ekonomika i me:ldunarodnye otnosenija 1966/5, S. 18 ff. 
apporter aujourd'hui une preuve sans equivoque, 
puisque les pays du COMECON vendent, eux aussi, 
leurs produits plus chers a !'Union sovietique que dans 
leurs echanges avec !'Ouest. 11 est caracteristique que 
des auteurs sovietiques aient recemment retoume !'ar-
gumentation et fait observer que les livraisons accrues 
de matieres premieres vers les pays du COMECON 
commandent une extension de Ia production de 
combustibles et de matieres premieres pour !'expor-
tation, ce qui se repercute sur la rentabilite du com-
merce exterieur sovietique etant donne le rapport 
actuel des prix contractuels des matieres premieres 
et des produits finis (1). 
Environ 11 millions de km2 (ce qui represente pres 
de 50 % du territoire sovietique) recelent des gise-
ments de petrole et de gaz nature!. Pour satisfaire 
les besoins croissants de petrole brut en Union so-
vietique meme et dans les pays du COMECON, il 
faut mettre en exploitation de nouveaux gisements pe-
troliers qui ne sont plus aussi favorablement situes 
que les champs de petrole pres de Bakou ( ou il y a 
quelques annees encore etaient eJttraits 80 % de Ia 
production totale de petrole sovietique), mais dans 
des regions eloignees et inhabitees de Ia Siberie aux 
conditions climatiques defavorables. C'est de Ia que 
!'Union sovietique tire actuellement plus de 60 % de 
son petrole. La region situee dans la plaine basse 
de I' ouest de la Siberie couvre, a elle seule, une etendue 
de 2,5 millions de km2 riche en gaz nature! et en petrole. 
Dans ces conditions, !'exploitation et Ia production 
sont incomparablement plus coftteuses que dans les 
regions mieux situees, sans compter que !'extraction 
de matieres premieres necessite en soi Ia mise en reuvre 
de capitaux beaucoup plus importants que l'industrie 
de transformation. II ne fait pas de doute que cette 
argumentation n'a fait que raviver la discussion deja 
ancienne sur le systeme des prix dans le COMECON. 
C'est egalement Ia raison de !'accord sovieto-tchecos-
lovaque du 23 septembre 1966, par lequella Republi-
que tchecoslovaque se declare prete a accorder un 
credit pour Ia periode s'etendant de 1966 a 1970. Le 
montant du credit accorde s'eleve a Ia moitie de Ia 
valeur des exportations telle qu'elle a ete fixee dans le 
traite de commerce de 5 ans entre les deux pays, 
c'est-a-dire a un peu plus de 500 millions de dollars. 
Le remboursement interviendra a partir de 1975 sous 
forme de livraisons de petrole effectuees par l'URSS 
par annuites de 5 millions de tonnes. C'est la jusqu'ici 
la participation etrangere Ia plus importante aux in-
vestissements petroliers sovietiques. 
(1) Voprosy ekonomiki, 1966/4, p. 88 et suiv. ; voir aussi 




FUr ihre rege Exporttiitigkeit hat die Sowjetunion vor 
allem im Laufe der Nachkriegszeit die notwendigen 
Grundlagen geschaffen. Wahrend sich die ErdOlforde-
rung vor 1940 relativ Iangsam entwickelte - die 
Produktion erreichte erst 1927 wieder das durchschnitt-
liche Niveau der Periode von 1900 bis 1916 (rund 10 
Mio t) und stieg bis zum Kriegsausbruch auf 31 Mio t 
an-, waren die Fortschritte nach dem Zweiten Welt-
krieg gewaltig. Schon 1949 wurde der Vorkriegsstand 
iibertroffen und in den folgenden siebzehn Jahren nahm 
die Forderung urn mehr als das Siebenfache zu. 1966 
betrug sie 268 Mio t. Gleichzeitig erhi::ihte sich auch 
der Anteil der Sowjetunion an der Weltrohi::ilforderung 
von 7 %auf 16,3 %. 
Die langfristige sowjetische Prognose tiber die Erdol-
forderung bis zum Jahre 2000, veroffentlicht in der 
Moskauer Zeitschrift ,Mirowaja ekonomika i mez-
dunarodnije otnosenija" (Weltwirtschaft und inter-
nationale Beziehungen) Heft 2/1967, von L. Tomas-
. polskij, sagt die relative Zunahme der russischen 
1
· Erdolforderung voraus. Nach seinen Berechnungen 
I 
1
.wird die Rohi::ilproduktion der gesamten Welt im Jahre 
2000 etwa 4,7 Milliarden Tonnen betragen, wovon 
1,1 Milliarde Tonnen auf die sozialistischen Under 
entfallen werden. FUr die Sowjetunion sagt Tomasch-
polskij eine Mindestproduktion von 1 Milliarde Ton-
nen im Jahre 2000 voraus. Der Anteil der Sowjetunion 
an der Weltrohi::ilforderung werde sich bis 2000 damit 
auf rund 21 % erhi::ihen. Die mittelfristigen Angaben 
tiber die sowjetische Olproduktion, bekanntgegeben 
am 8. Dezember 1967 von V. Shashin, Minister der 
Olindustrie, sagen fUr 1970 einc OlfOrderung in Hohe 
von 350 bis 360 Millionen Tonnen, fiir 1975 von 
450-470 Millionen Tonnen und fUr 1980 von 600-620 
MilFonen Tonnen voraus. 
' 
Im Jahre 1966 wurden rund 19 % der gesamten Erdo1-
forderung dem Export zugefi.ihrt. Der sowjetische 01-
verbrauch wird von S. Albinowski (S. Polityka, 24. Sep-
tember 1966) fUr das Jahr 1980 auf 560 Millionen 
Tonnen geschatzt, d.h. daB fi.ir den Export nur etwa 
40-60 Millionen Tonnen zur Verfiigung gestellt werden 
I 
konnen. Albinowski scha.tzt den Verbrauch der i.ibrigen 
COMECON-Under auf 50 Millionen Tonnen, so daB 
damit ab 1980 der russische Export auBerhalb des 
Sozialistischen Lagers, trotz der relativen Zunahme 
des Anteils der russischen ErdolfOrderung an der 
Welterdolforderung, nicht mchr moglich ware. 
Amerikanische Schatzungen sagen einen Olverbrauch 
fiir 1970 in Hohe von 240 Millionen Tonnen voraus, 
C'est avant tout pendant Ia peri ode d'apres-guerre que 
l'Union sovietique a jete les fondements necessaires a 
son intense activite en matiere d'exportations. Alors que 
Ia production de petrole ne s'est developpee qu'assez 
lentement avant 1940 (Ia production n'est revenue 
qu'en 1927 au niveau moyen de Ia periode de 1900 a 
1916, soit environ 10 millions de tonnes, pour passer 
a 31 millions de tonnes au debut de Ia guerre), d'enor-
mes progres ont ete accomplis a pres Ia deuxieme guerre 
mondiale. Des 1949, le niveau d'avant-guerre etait 
depasse et au bout des 17 annees suivantes Ia pro-
duction s'est trouvee multipliee par 7. Elle s'elevait a 
268 millions de tonnes en 1966. Simultanement Ia 
part de l'Union sovietique dans la production mon-
diale de petrole brut est passee de 7 % a 16,3 %. 
Les previsions sovietiques a long terme portant sur 
Ia production de petrole jusqu'a l'an 2000, que public 
L. Tomaspolskij dans la revue moscovite « Miro-
waja ekonomika, i mezdunarodnije otnosenija » 
(Economic mondiale et relations intemationales, 
n° 2-1967) annoncent un accroissement relatif de !'ex-
traction de petrole russe. D'apres ses calculs, Ia pro-
duction de petrole brut de !'ensemble du monde 
s'elevera, en l'an 2000, a environ 4,7 milliards de 
tonnes, sur lesquels 1,1 milliard de tonnes corres-
pondront a Ia part des pays socialistes. Pour l'Union 
sovietique, Tomaschpolskij prevoit pour l'an 2000 une 
production minimum d'un milliard de tonnes. La part 
de l'Union sovietique dans Ia production mondiale de 
petrole brut passera a environ 21 % en l'an 2000. 
Les donnees a moyen terme portant sur la production 
sovietique de petrole, publiees le 8 decembre 1967 par 
V. Shashin, ministre de l'industrie petroliere, prevoient 
pour 1970 une production de 350 a 360 millions de 
tonnes, pour 1975 de 450 a 470 millions de tonnes et 
pour 1980 de 600 a 620 millions de tonnes. 
En 1966, environ 19 % de Ia production totale de 
petrole ont ete consacres a !'exportation. La con-
sommation sovietique de petrole est estimee par 
S. Albinowski (S. Polityka, 24 septembre 1966) a 560 
millions de tonnes pour 1980, c'est-a-dire qu'il ne 
sera possible de disposer pour !'exportation que d'en-
viron 40 a 60 millions de tonnes. Albinowski estime la 
consommation des autres pays du COMECON a 50 
millions de tonnes, si bien qu'a partir de 1980 les 
exportations russes en dehors du camp sovietique ne 
seraient plus possibles, en depit de l'accroissement 
relatif du pourcentage de Ia production russe de petrole 
dans Ia production mondiale. 
Des estimations americaines prevoient pour 1970 une 
consommation de pettole s'elevant a 240 millions de 
d.h. daB fiir dieses Jahr noch 110 - 120 Millionen 
Tonnen Erdol fiir den Export bereitstUnden. FUr 
dieses Jahr werden Exporte in das Sozialistische Lager 
in Hohe von 30-40 Millionen Tonnen, in die Freie 
Welt in Hohe von 36-40 Millionen Tonnen voraus-
gesagt. 
Die Tabelle S. 26 enthalt einige technische Angaben zur 
RohOlforderung in der Sowjetunion, die hier um einige 
Vergleiche und Bemerkungen erganzt werden sollen. 
Die Sowjetunion erreichte 1964 mit 10 Mio m eine 
Bohrleistung, die rund einem Sechstel der in den 
Vereinigten Staaten (58,2 Mio m) und mehr als dem 
Zehnfachen der in der EWG fertiggestellten Boheme-
tern entspricht. Die Bohrdichte, d.h. die Anzahl Bohrun-
gen bezogen auf das Territorium, ist jedoch insgesamt 
in der Sowjetunion geringer als in der EWG und in 
den Vereinigten Staaten, was natUrlich nicht aus-
schliesst, daB einige Regionen in der Sowjetunion eine 
grol3e Konzentration von Bohrungen aufweisen. Da 
jedoch keine Angaben tiber die Zahl der Bohrungen 
in der Sowjetunion vorliegen, lassen sich zu diesem 
Punkt keine prazisen Aussagen machen. Die durch-
schnittliche Tiefe der fertiggestellten Sonden nahm bis 
1963 (darUber hinaus liegen keine Angaben vor) kon-
tinuierlich zu, wahrend gleichzeitig die monatliche 
Bohrleistung je Anlage in den 1etzten Jahren vor allem 
bei den Explorationsbohrungen zurUckging. Tatsach-
lich scheinen die neu entdeckten Vorkommen von 
Erdol und Erdgas in immer groBeren Tiefen zu liegen. 
Auf der anderen Seite erweist sich sowjetischen Quellen 
zufolge (1) die technische AusrUstung flir Bohrungen 
in groBer Tiefe quantitativ und qualitativ als unge-
nUgend. Die Folge ist eine fUhlbare ErhOhung der 
Forderkosten. 
Die rasche Ausweitung der Erdol- und Erdgasfor-
derung im betrachteten Zeitraum hat eine nachhaltige 
Wandlung der Primarenergiebilanz bewirkt. 1955 ent-
fielen noch rund 64 % des (errechneten) Verbrauchs 
von Primarenergie auf die Koble. Erdol war zu rund 
20 % und Erdgas nur zu 2,3 % am Gesamtverbrauch 
beteiligt. Bis 1965 stiegen der Anteil des Erdols auf 
30,8 % und der des Erdgases auf 16,3 %, wahrend 
die Koble auf 43,3 % zurUckfiel. Die sowjetische 
Bilanz des Primarenergieverbrauchs gleicht damit 
grosso modo der Bilanz der EWG, die sich zu 46% 
auf feste und zu 48 % auf :O.Ussige und gasformige 
Brennstoffe stUtzt. Der Anteil des Erdgases war 1965 
mit rund 3 % jedoch viel geringer als in der Sowjet-
union. lm Unterschied dazu betragt der Anteil der 
:O.Ussigen und gasformigen Brennstoffe in der ameri-
(1) Ekonomieeskaja gazeta, 27/6/64, 17/2/65. 
tonnes, c'est-a-dire que pour cette annee-13. 110 a 120 
millions de tonnes de petrole seraient encore disponi-
bles pour I' exportation. Pour cette annee les previsions 
portent sur 30 a 34 millions de tonnes pour 1es expor-
tations dans le camp socialiste et sur 36 a 40 millions 
de tonnes a destination du monde libre. 
Le tableau P. 26 contient quelques donnees techniques 
sur Ia production de petrole brut en Union sovietique ; 
celles-ci appellent ici quelques comparaisons et obser-
vations. En 1964, l'Union sovietique a realise, avec 
10 mio de metres fores, un forage qui correspond a 
environ un sixieme de Ia longueur foree aux Etats-
Unis (58,2 mio de metres) et est dix fois superieure a 
Ia longueur foree dans Ia CEE. Toutefois, Ia densite 
de forage totale, c'est-a-dire le nombre de forages par 
rapport au territoire, est plus faible que celle de Ia 
CEE et des Etats-Unis, ce qui n'exclut evidemment pas 
que certaines regions de l'URSS presentent une haute 
densite de forage. Comme on ne possede cependant 
pas de donnees sur le nombre de forages pratiques en 
Union sovietique, il est impossible de se prononcer sur 
ce point. La profondeur moyenne des sondages rea-
lises a constamment augmente depuis 1963 (il n'existe 
pas de donnees au-dela de cette periode) alors que le 
nombre de metres fores par machine a simultanement 
regresse ces dernieres annees, et notamment pour les 
forages de prospection. De fait, les gisements de p6-
trole et de gaz nature! recemment decouverts semblent 
se situer a des profondeurs toujours plus grandes. 
Par ailleurs, il ressort des documents sovietiques (l) 
que les moyens techniques disponibles pour les forages 
a grande profondeur sont actuellement insuffi.sants 
en quantite et qualite. n en resulte une hausse sensible 
des frais d'exploitation. 
Le developpement rapide de Ia production de petrole 
et de gaz nature! intervenu au cours de Ia periode 
etudiee, a entraine une modification permanente du 
bilan d'energie primaire. En 1955, le charbon represen-
tait encore environ 64 % de Ia consommation (cal-
culee) d'energie primaire, Ia part du petrole n'etant 
que de 20 % environ et celle du gaz naturel, de 2,3 % 
seulement de Ia consommation totale; en 1965, Ia part 
du petrole etait montee a 30,8 % et celle du gaz natu-
re} a 16,3 %. celle du charbon tombant a 43,3 %. Le 
bilan sovietique de Ia consommation d'energie primaire 
correspond ainsi grosso modo a celui de la CEE, ou 
Ia part des combustibles solides est de 46 % et celle 
des combustibles liquides et gazeux de 48 %. La part 
du gaz naturel, qui ne s'elevait qu'a 3 % en 1965, y 
etait cependant beaucoup plus faible qu'en Union 
(1) EkonomiCeskaja gazeta, 27/6/64, 17/2/65. 
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kanischen Energiebilanz rund drei Viertel. Im Ver-
, brauch von RohOl je Kopf der Bevolkerung erreicht 
die Sowjetunion mit 821 kg rund 70 % des pro-Kopf-
Verbrauchs der EWG {1.177 kg), wlihrend sie vom 
amerikanischen Niveau (2.446 kg) noch weit entfernt 
ist. 
bie letzte Tabelle schlieBlich gibt einen Ueberblick 
iiber den Transport von Mineralolprodukten in der 
Sowjetunion. Sie zeigt, daB trotz der raschen Fort-
schritte im Ba u von Pipelines RohOl und Mineralol-
produkte noch zum iiberwiegenden Teil per Schiene 
b~fordert werden. Es wird unter diesen Umstlinden 
begreiflich, daB ausserordentlich hohe Transport-
kQsten eines der Grundprobleme der Energieversor-
gti,ng in der Sowjetunion bilden. 
sovietique. Par contre, les combustibles liquides et 
gazeux interviennent pour les trois quarts environ 
dans le bilan d'energie americain. Pour ce qui est de 
Ia consommation de petrole brut par habitant, l'Union 
sovietique atteint avec 821 kg environ 70 % de Ia 
consommation par tete dans Ia CEE (1.177 kg) et se 
trouve encore loin du niveau americain (2.446 kg). 
Le dernier tableau enfin, donne un aperr;u du transport 
des produits petroliers en Union sovietique. 11 montre 
qu'en depit des progres rapides accomplis dans Ia 
construction d'oleoducs, le petrole brut et les pro-
duits derives sont encore transportes le plus souvent 
par rails. On comprend que dans ces conditions les 
frais de transport extremement eleves constituent l'un 
des problemes d'approvisionnement d'energie en 
Union sovietique. 
UdSSR 






Jahr brut petroliers 
Anncc total 
1955 2916 5 090 
1956 3 897 6 170 
1957 5 923 7 758 
1958 9 093 9 045 
1959 12 485 12 887 
1960 17 825 15 400 
1961 23 400 17 800 
1962 26 300 19 100 
1963 30 243 21 139 
1964 36 691 19 930 
1965 43 432 20 987 
1966 50 314 23 318 
1955 64129 166 009 
1956 83 SOl 200 923 
19S7 132 871 264 714 
1958 169 842 260 084 
1959 221116 34S 939 
1960 27S 698 382 177 
1961 321 543 436 220 
1962 364 .. s2 439 213 
1963 432 496 477 870 
1964 528 484 414 640 
1965 612 046 386 910 





I 705 908 
1 893 850 
2 624 920 
2 800 1100 
3 600 1100 
3 200 1 300 
3 342 1269 
2 747 890 
2 3S3 1165 
2 703 I 253 
65 324 22 870 
67 388 2S 327 
77742 34 302 
72 078 26 393 
102 S40 28 473 
107 012 34 851 
133 647 3S 204 
113 897 40 S94 
119 122 40043 
97 229 27 OS7 
72 S16 28 862 
75 460 31 277 






lAnder a) EWG 
Pays «Camp CEB 
curopeens soclalistc » 




1955 1 663,0 2 235,7 311,3 
1956 2216,0 2922,7 555,5 
1957 3 831,6 4 602,4 799,2 
19S8 4 138,8 5 200,4 1207,6 
1959 5 288,7 6 365,2 2 744,4 
1960 6 239,7 7 183,9 5 294,2 
1961 7 029,3 7 124,0 7 194,8 
1962 8 715,7 12 674,2 8 087,0 
1963 10 659,8 14 801,7 9 035,1 
1964 13 955,1 17 817,8 10199,2 
1965 18 292,2 22 439,9 9 950,1 
1966 20 9S3,4 25 501,1 13 026,9 
1955 36186 53 690 4509 
1956 48 268 68 479 8 6S7 
1957 86 776 108 829 1S 151 
1958 89 376 111 788 17 943 
1959 116 689 138 238 35 023 
1960 137 220 ISS 813 S4 727 
1961 153 066 IS4 67S 68 439 
1962 188 667 229 306 76 883 
1963 227 427 275 876 83 065 
1964 290 252 33S 510 95 074 
1965 348 311 397 443 91 559 
1966 352 185 405 363 120 909 
EinschlieBlich Kuba ab 1962 
EinschlieBiich Kuba his und mit 1961 





I 347 I 500 
2 008 I 795 
2699 2 193 
3 484 2 452 
4 643 4 275 
5 200 5 800 
5100 6900 
6400 7 700 
7 488 8 516 
6 851 9 056 
7 361 9 710 
8 289 10 637 
1000 s 
39 700 17 908 
59 891 26 611 
86 947 40124 
96 993 33 344 
127 790 49 349 
133 748 63 784 
146 306 70 658 
157 428 78 978 
183 S67 91710 
158 639 96 333 
1S3 319 99 220 














483,3 1 278,0 
530,7 2 373,9 
437,3 3 581,4 
356,2 3 667,1 
492,9 4135,5 
741,8 4934,0 
I 387,0 5 057,7 






840 7 378 
9 061 16 879 
9 949 27 200 
6 881 36 566 
4 346 37 68S 
6 003 46194 
8 456 54 417 
14196 57027 
14 193 67 248 
URSS 
' Exportations totales de petrole 
et de produits petroliers 
Produkt 
Konsistente Produit 
SchmierOic Fette Bitumen Paraffin 
Lubri- Graisses Bitumes Paraffines 
fiants cons is- Jahr 
tantes Annce 
142,9 8,9 12,2 12,2 1955 
149,8 6,9 15,0 11,4 1956 
194,1 7,9 17,3 11,3 1957 
303,9 6,5 22,2 12,1 1958 
338,6 8,8 31,7 22,3 1959 
367,2 12,8 37,1 24,3 1960 
414,5 8,2 74,8 23,7 1961 
428,7 9,9 22,0 30,4 1962 
376,5 10,8 18,6 29,2 1963 
288,2 6,5 23,5 33,4 1964 
270,3 s,s 23,3 27,9 1965 
264,3 5,6 30,2 29,8 1966 
14 087 2 242 489 1949 1955 
16 163 I 816 634 I 804 1956 
19 637 2 161 690 1 680 19S7 
2S 491 I 399 894 I 777 1958 
29 221 1 710 1 321 3 331 1959 
32 199 2601 1437 3 700 1960 
36 701 2 246 2 979 3 552 1961 
37 483 2 687 797 4500 1962 
33 873 2 877 577 4 388 1963 
2S 936 1 951 770 5 102 1964 
24 269 1 808 152 4100 196S 
24 272 1 8Sl 1 029 4 166 1966 
Exportations de petrole brut par regions 
Anderweitig Gcbiet 
nlcht genanntc Region 
Linder; 
Entwicklungs- Fehler und 
lAnder Auslassungen 
b) usw. Welt 
Pays en Pays non Monde 
voie de denommes 
developpement ailleurs; 
b) erreurs et 
omissions Jahr 
etc. AnnCe 
203,4 165,6 2 916 195S 
295,4 123,4 3 897 1956 
318,2 29,7 S923 1957 
2 144,3 
-
9 093 1958 
1 614,4 
-
12 48S 1959 
2442,2 
-
17 82S 1960 
5 031,7 30,8 23 400 1961 




2 958,2 40,0 36 691 1964 
4 597,3 
-
43 432 196S 
4 S21,0 
-
so 314 1966 
2960 2 970 64129 195S 
4169 2196 83 501 1956 
5 601 477 132 871 1957 
31 894 
-
169 843 1958 
22014 
-
221 116 1959 
28 010 
-
27S 698 1960 
54 796 186 321 543 1961 
16 232 
-
364 452 1962 
21 357 
-
432 496 1963 
35 02S 
-
528 484 1964 
51 821 
-
612 046 1965 
49 647 
-
657 361 1966 
a) y inclus Cuba a partir de 1962 
b) Y inclus Cuba jusqu'il 1961 
11 
UdSSR 











1955 652,7 430,9 
1951i 745,5 489,2 
1957 I 044,5 633,1 
1958 1107,0 553,9 
1959 I 582,0 683,0 
1960 1 780,4 710,6 
1961 2 077,4 730,0 
196 2 437,2 1 084,0 
1963 3 060,4 1 416,3 
19~ 3 936,4 1 702,6 96 4922,9 3 213,1 
19 6 114,0 3 346,9 
19SJ 14 277 8 492 
1956. 17 030 10080 
1957, 24019 15 069 
1958, 21990 11 889 
1959 31148 16240 
1960 35 034 17 019 
19611 39 694 16 929 
1962, 47 290 24 589 
1963; 59 169 31 536 
1964, 75 161 37 407 
1965: 83 818 61 083 
19661 91 714 54 652 





























nach den asiatischen Ostblocklandern 
und dem ,Sozialistischen Lager" 
Land 
Pays Nord· Nord· 
ChinaV.R. korea vietnam 
ChincR.P. eo reo Vietnam 





- -1957 380,4 















- -1956 I 14 843 - -1957 I 14 211 - -1958 14967 
- -1959 13 739 
- -1960 12116 
- -1961 
- - -1962 
- - -1963 
- - -1964 























































































497 IS 464 
691 14430 





1 088 I 088 
1148 1 148 
URSS 
Exportations de petrole brut vers 
les pays europeens du bloc oriental 
-Europiiischc Land Ostblock· Pays 
Bulgarien Albanien lilnder 
Bulgaric Albanic Pays europeens 
du bloc Jahr 
oriental Ann~c 
- -




3 831,6 1957 
- -
4 138,8 1958 
- -
5 288,7 1959 
- -
6 239,7 1960 
- -
7 029,3 1961 
- -
8 715,7 1962 
464,3 
-
10 659,8 1963 
1 798,6 
-
13 955,1 1964 
2145,9 
-
18 292,2 1965 
2 622,9 
- 20 953,4 1966 
- -
36 186 1955 
- -
48 268 1956 
- - 86 776 1951 
- - 89 376 1958 
- -
116 689 1959 
- - 137 220 1960 
- -
153 066 1961 
- - 188 667 1962 
8 437 
- 227 427 1963 
32 219 
-
290 252 1964 
38 432 
-
348 311 1965 
47 357 
-
352 185 1966 
Exportations de petrole brut verf' 
les pays asiatiques du bloc oriental 
et le « Camp socialiste » 
,.Soziali· Land 
stisches Pays 
Jugoslawlcn Kuba Lager" a) 
Yougoslavic Cuba «Camp 










4 602,4 1957 
373,0 
-
5 200,4 1958 
413,4 
-
6 365,2 1959 
351,5 1 648,5 7 183,9 1960 
70,4 2 979,8 7124,0 1961 
298,3 3 629,3 12 674,2 1962 
339,0 3 765,6 14 801,7 1963 
436,1 3 426,6 17 817,8 1964 
592,4 3 512,6 22 439,9 1965 
662,5 3 840,2 25 501,1 1966 
3 387 
-
53 690 1955 
s 368 
-
68 479 1956 
7 842 
-
108 829 1951 
6948 
-
Ill 788 1958 
7 119 
-
138 238 1959 
s 836 18 419 ISS 813 1960 
989 32 543 154 615 1961 
3 939 35 912 229 306 1962 
4142 43 404 275 876 1963 
s 193 39 052 335 510 1964 
6991 41 053 397 443 1965 
7 817 44213 405 363 1966 
a) Y lnc1us Cuba A partir de 1962 
UdSSR 
Ausfuhr von Rohol nach der EWG 
und den ihr assoziierten europaischen Landern 
URSS 
Exportations de petrole brut vers Ia CEE 
et les pays associes europeens 
1955-1966 
Land 
Pays Deutschland Belgien/ 
(BR) Frankreich ltalien Niederlande Luxemburg 
Allemagne France Italic Pays-Bas Belgique/ 
Jahr (RF) Luxembourg 
Ann!e 
I 000 t 
1955 - 199,9 111,4 - -
1956 
- 262,0 293,5 - -




181,1 I 026,5 
- -
1959 2614 122,7 2 360,3 
- -
1960 I 240,9 132,3 3 921,0 
- -
1961 I 572,3 108,7 s 513,8 
- -
1962 I 914,5 89.1 6 083,4 
- -
1963 2 214,6 93,4 6 727,1 
- -
1964 2 958,7 223,2 7 017,3 
- -1965 2 583,0 778,9 6 588,2 
- -









3 977 4 680 
- -




2 967 14 976 
- -
19J9 3 233 I 574 30 216 
- -
1960 12 586 I 551 40584 
- -
1961 14 647 I 204 52 588 
- -
1962 18 154 982 57 747 
- -
1963 21 071 I 074 60 920 
- -
1964 30009 2 321 62 744 
- -
1965 26 363 7 177 58 019 
- -
1966 34 038 IS 163 71 708 - -
Ausfuhr von Rohol nach der EFTA 




britannien Norwegen Schweden Danemark Schweiz Osterreich 





- - - - - -
1956 - - - - - -
1951 
- - - - - -
1958 - - - - - 0,1 
1959 - - - - - 483,3 
1960 
- - - - -
530,7 
1961 
- - - - -
437,3 








28,7 - 177,8 535,3 
1965 - - - - 916,9 470,1 
1966 




- - - - - -
1956 
- - - - - -
1951 
- - - - - -
1958 - - - - - I 
1959 
- - - - -
9 061 
1960 - - - - - 9 949 
1961 
- - - - -
6 881 
1962 




123 - - 5 880 
1964 
- -
312 - 1613 6 S31 
1965 
- - - -
8 460 s 736 
1966 
- - - -
5 881 8 312 
Land 
Pays 
EWG Griechenland Tiirkei 













2 744,4 265,9 - 1959 
s 294,2 423,7 
-
1960 
7 194,8 468,5 
-
1961 
8 087,0 409,8 - 1962 
9 035,1 456,9 
-
1963 
10 199,2 464,7 
-
1964 
9 950,1 421,8 - 1965 












17 943 - - 1958 
35 023 3 979 
-
1959 
S4 727 6000 
-
1960 
68 439 6 330 - 1961 
76 883 5 541 
-
1962 
83 065 6 141 - 1963 
95 074 6 226 
-
1964 
91 559 5 399 - 1965 
120 909 s 939 
-
1966 
Exportations de petrole brut vers 
I' AELE et le pays associe 
Land 
Pays 
Portugal EFTA Finnland 









49,4 49,5 479,7 1958 
- 483,3 899,8 1959 
-
530,7 766,5 1960 
-
437,3 818,5 1961 
- 356,2 I 121,0 1962 
-
492,9 I 652,3 1963 
-
741,8 I 872,5 1964 
-
I 387,0 I 938,2 1965 
-






2 813 1957 
839 840 7 234 1958 
- 9 061 11 523 1959 
-
9 949 9 652 1960 
- 6 881 9 626 1961 
-
4346 12 423 1962 
-
6 003 21 891 1963 
-
8 456 25 502 1964 
-
14 196 26 896 1965 
-
14 193 34 538 1966 
13 
UdSSR 







I Ostblock- Lager'' lilnder a) 
Pays «Camp 
euro~ens socialiste » 











1958 1 600,1 3 765,7 
1959 2 079,7 4 926,4 
1960 2 958,7 s 843,6 
', 
1961 3 746,5 7 292,1 
1962 4 566,4 8 014,0 
1963 5 252,0 8 185,0 
1964 4 687,1 7 436,7 
1965 4144,1 6 485,7 










1958 56 483 147 708 
1959 72 083 193 873 
i 1960 101 978 222 832 
1961 126 199 271 355 
1962 139 485 267 769 
1 1963 160 091 268 682 
I 1964 145 003 223 851 
1965 121184 179 104 
1966 113 415 171 888 
a) EinschlieBlich Kuba ab 1962 
b) EinschlieBlich Kuba bis und mit 1961 



























nach den europaischen Ostblocklandern 
Land 
Pays Tschecho-







- - -1957 
- - -
1958 29,9 974,2 112,3 
1959 234,8 1107,1 115,9 
1960 406,5 1 351,9 293.1 
1961 SIS,2 1 651,0 308,2 
1962 499,7 1 950,1 343.9 
1963 646,9 2 215,0 370,4 
1964 478,0 2 112,6 378,7 
1965 505,4 1 489,5 399,2 
1966 208,7 1 113,5 503,7 
1955 
- - -1956 
- - -1951 
- - -1958 1210 33 586 4098 
1959 7 630 38 184 4 568 
1960 14 108 46 607 II 174 
1961 18 322 56 588 II 789 
1962 16 641 63 988 12 638 
1963 21 278 72 758 13 752 
1964 16 792 69 894 13 926 
1965 16 184 45 921 14 266 
1966 6 791 45 537 16 661 
14 









748,3 1 soo,s 
893,0 1 647,5 
1165,3 1 448,4 
1 995,8 1 480,7 
2 683,7 2 231,0 
3 064,8 2 069,3 
3 265,9 2 527,7 
3 889,6 2 890,9 
3 510,0 3 384,4 
3 776,8 5 376,0 
4 629,3 5 866,0 
10001 
17 041 27 495 
16086 37 843 
21 856 45 134 
19 730 31402 
29 631 33 557 
35 ISS 40 892 
36 667 35 872 
37 190 46 881 
46115 55 lOS 
39 SS6 59 991 
39 937 81 053 














































Exportations de produits petroliers 
par regions 
Anderweitig Gebiet 
nicht genannte R~gion 
LAnder; 
Entwicklungs- Fehler und 
lAnder Auslassungen 
b) usw. Welt 
Pays en Pays non Monde 
voie de d~nomm~s 
d~veloppement ailleurs; 
b) erreurs et Iahr 
omissions etc. Ann" 
195,0 I 506,1 s 090 19SS 
678,9 1 123,6 6 170 1956 
819,0 1 669,1 7 758 1957 
924,4 418,5 9 045 1958 
1 429,3 627,3 12 887 1959 
1 526,6 671,4 15 400 1960 
1 830,0 1 040,8 17 800 1961 
1001,5 1 047,3 19100 1962 
1 233,6 1 502,1 21139 1963 
1 650,1 1 326,6 19 930 1964 
3 097,6 2,5 20987 1965 
2 756,9 138,4 23 318 1966 
6 601 33 489 166 009 1955 
17 311 32 341 200 923 1956 
24 048 56 889 264 714 1957 
21 884 10 688 260 084 1958 
30 766 14 392 345 939 1959 
32 532 12 828 382 177 1960 
36 334 17 130 436 220 1961 
25 543 IS 086 439 213 1962 
30 043 23 119 477 870 1963 
36 432 17 658 414 640 1964 
59 609 180 386 910 1965 
55 485 1342 406 893 1966 
b) Y lnclus Cuba jusqu'l 1961 a) Y lnclus Cuba II partir de 196. 
Exportations de produits petroliers vers 
les pays europeans du bloc oriental 
Europilische Land 
Ostblock- Pays 
Bulgarien Alb ani en lAnder 
Bulgarie Albanie Pays euro~ns 










1 600,1 1958 
SS9,1 
-
2 079,7 1959 
821,4 
-
2 958,7 1960 
1 103,9 
-
3 746,5 1961 
1 564,0 
-
4 566,4 1962 
1 636,1 
-
s 252,0 1963 
1 327,0 
-
4 687,1 1964 
1 304,2 
-
4 144,1 1965 
1 391,1 
-









56 483 1958 
19 981 
- 72 083 1959 
27 326 
-
101 978 1960 
33 657 
-
126 199 1961 
39 320 
-
139 485 1962 
40744 
-
160 091 1963 
31 511 
-






113 415 1966 
UdSSR 
Ausfuhr von Mineralolprodukten 
nach den asiatischen OstblockUindern 
~nd dem ,Sozialistischen Lager" 
Land 
Pays Nord- Nord-
China V.R. korea vietnam 
Chine R.P. Coru Vietnam 
Jahr du Nord du Nord 
Annee 
19SS I 211,4 130,0 
-
19S6 I 33S,O 163,2 
-
19S7 I 422,3 179,7 
-
19S8 I 83S,2 226,3 30,4 
19S9 2 412,3 244,2 73,1 
1960 2 39S,2 217,9 62,3 
1961 2928,1 344,S 71,9 
1962 I 8S6,4 437,6 97,0 
1963 1408,1 4SI,3 91,8 
1964 S04,9 437,S 101,3 
196S 37,9 391,8 121,0 
1966 40,0 383,9 8S,7 
19SS 64910 7 S96 
-
19S6 71 147 9 343 
-
19S1 76 169 9 842 
-
19S8 77 382 9 246 I 012 
19S9 103 991 9 803 2 1S6 
1960 100 960 9460 2 1S4 
1961 120 6S2 13 9S6 2 932 
1962 80 S07 17 747 4 162 
1963 60.740 17 932 4 103 
1964 21 S80 17 7S6 4 SS4 
196S 2 228 IS 901 s 322 
1966 2 S71 IS 292 3 633 
a) EinschlieBlich Kuba ab 1962 
Ausfuhr von Mineralolprodukten 
nach der EWG und den ihr 
assoziierten europaischen Landern 
Land Deutschland 
Pays (BR) Frankreich Italien 
Jahr Allemagne France ltalie 
Annu (RF) 
19SS 5,3 69,4 71,9 
1956 142,7 146,9 206,9 
1957 745,9 229,5 76,4 
1958 561,7 529,6 55,5 
1959 824,9 684,9 675,6 
1960 766,1 6S2,9 781,S 
1961 1 084,6 542,2 6S2,0 
1962 I 126,0 680,7 993,2 
1963 I 010,6 I 02S,6 985,S 
1964 777,1 973,S 677,7 
196S S21,0 833,2 757,2 
1966 1 182,0 I 021,9 846,3 
19S5 147 2192 I 113 
19~6 3 612 3 387 3 888 
1957 19 033 6 078 I 547 
1958 12 OS9 12 914 927 
1959 17 387 15 573 7404 
1960 13 541 12 823 8 329 
1961 19 461 9 928 6 731 
1962 19 613 11472 9171 
1963 20 767 17172 10 069 
1964 12 216 16144 6 178 
1965 6 403 12038 7 212 










1 000 t 
61,7 I 403,1 
78,4 I S76,6 
74,7 I 676,7 
63,7 2 ISS,6 
92,2 2 821,8 
104,6 2 780,0 
118,S 3 463,0 
133,9 2 S24,9 
140,2 2091,4 




4 379 76 88S 
4 693 8S 183 
4060 90071 
3 117 90 7S7 
4 279 120 829 
4 927 118 101 
s 409 142 949 
6103 108 Sl9 
6 SS4 89 329 
7 496 Sl 386 
7 S67 31 018 

























I 033 2 323 
888 2 3S4 
274 2468 
984 5 S04 
950 s 848 
536 2 078 
-
I 374 
171 1 933 
URSS 
Exportations de produits petroliers vers 
les pays asiatiques du bloc oriental 
et le « Camp socialiste » 
.,Soziali- Land 
stisches Pays 
Jugoslawien Kuba Lager" a) 
Yougoslavie Cuba «Camp 
socialiste » Jahr 
a) Annu 
- -
I 403,1 19SS 
- -
I S76,6 19S6 
- -
I 676,7 19S7 
10,0 
-
3 76S,7 19S8 
24,9 
-
4 926,4 19S9 
104,9 Sl6,3 s 843,6 1960 
82,6 I 048,8 7 292,1 1961 
167,6 7SS,I 8 014,0 1962 
387,3 4S4,3 8 18S,O 1963 
413,2 I 132,7 7 436,7 1964 
418,8 I 214,0 6 48S,7 196S 
498,3 I 2S0,2 6 722,7 1966 
- -
76 88S 19SS 
- -





147 708 19S8 
961 
-
193 873 19S9 
2 7S3 9 2S8 222 832 1960 
2 207 16 623 271 3SS 1961 
4 048 IS 717 267 769 1962 
6 473 12 789 268 682 1963 
6988 20 474 223 8SI 1964 
s 903 20 999 179 104 196S 
7 438 22 231 171 888 1966 
a) Y inclus Cuba ll partir de 1962 
Exportations de produits petroliers vers 
Ia CEE et les pays associes europeans 
Land 
EWO Griechenland Tilrkei Pays 
CEE Grece Turquie Jahr 
Annu 
187,2 94,5 0,6 1955 
S42,1 224,1 S,1 1956 
1 OS2,7 302,5 4,7 1957 
I 322,7 362,0 0,2 1958 
2 427,5 158,1 0,7 19S9 
2 443,7 523,8 6,6 1960 
2 S03,0 521,3 47,1 1961 
3 243,6 416,S 8,6 1962 
3 437,8 761,0 19,4 1963 
2 622,2 690,9 27,6 1964 
2 248,4 730,3 82,0 196S 
3 204,7 S76,2 47,8 1966 
4 498 1878 10 1955 
12 159 4 073 130 1956 
26 716 7 421 143 1957 
28 672 6 750 2 1958 
43 720 3 326 13 1959 
37 935 7 467 100 1960 
38 862 6 089 I 016 1961 
46744 5 323 171 1962 
S4 806 8 489 404 1963 
37 IS2 8 703 696 1964 
27027 8 782 I 183 1965 
39 S66 7 297 796 1966 
15 
UdSSR 
Ausfuhr von Mineralolprodukten nach der 
EFTA und dem ihr assoziierten Land 
Land GroB-
Pays britannien Norwegen Schweden Danemark 
Jahr Royaume Norv~ge Su~de Danemark 
Annee Uni 
1955 37,4 3S,S 125,6 2,1 
1956 26,1 26,1 694,2 0,6 
1957 S7,4 146,8 536,4 22,7 
1958 37,8 158,0 870,4 38,7 
1959 101,8 263,3 I 451,4 96,5 
1960 238,4 249,1 1 968,3 153,4 
1961 157,8 228,1 2 369,9 242,9 
1962 200,9 206,2 2 621,6 184.1 
1963 204,9 253,9 3 029,0 380,8 
1964 55,9 233,8 2 741,1 459,5 
1965 24,2 303,6 2 803,6 386,3 
1966 14,2 366,3 3 706,4 387,0 
1955 I 363 687 14 547 67 
1956 1 146 659 14 221 26 
1957 2 523 3 217 12 511 459 
1958 I 847 2 276 14058 476 
1959 2914 3 454 20 362 I 393 
1960 4 297 3 158 24 430 1 840 
1961 2 669 3 639 26 633 2 609 
1962 3 621 3 794 26 756 I 846 
1963 3 042 4608 34 164 3 821 
1964 I 613 4 149 28 798 4646 
1965 I 066 4 sso 27 586 3900 
1966 596 4672 35 511 3483 






































1 239 480 
709 350 
2 539 296 
I 441 339 
URSS 
Exportations de produits petroliers 
vers I' AELE et le pays associe 
Land 
Portugal EFTA Finnland Pays 
Portugal AELE Fin Iande Jahr 
An nee 
-
807,7 612,5 1955 
-
748,3 I 011,8 1956 
-
893,0 I 040,5 1951 
-
I 165,3 754,0 1958 
- I 995,8 956,5 1959 
-
2 683,7 I 361,4 1960 
-
3 064,8 I 168,9 1961 
-
3 265,9 I 792,5 1962 
- 3 956,2 I 811,6 1963 
-
3 578,1 2 326,6 1964 
-
3 776,8 2 546,3 1965 
-
4 629,3 3 451,6 1966 
-
17041 19 081 1955 
-
16 086 27 398 1956 
-
21 856 29 392 1957 
-
19 730 16 678 1958 
-
29 631 21 470 1959 
-
35 158 25 901 1960 
-
36 667 21 643 1961 
-
37 190 34 971 1962 
-
47 354 39 161 1963 
-
40 265 43 919 1964 
-
39 937 44046 1965 
- 46046 60 462 1966 
1955-1966 
Exportations des essences par region~ 
Anderweitig Gebiet 
nicht genannte Region 
Obrige 
Linder; 
Entwicklungs- Fehler und 
lndustrie- IInder Auslassungen 
liinder a) EWG EFTA Iinder b) usw. Welt 
Pays «Camp CEE AELE Autres Pays en Pays non Monde 
europeens socialiste » pays voie de denommes 
du bloc a) industrialises developpement ailleurs; 
Jahr oriental b) erreurs et Jahr 
Annee omissions etc. An nee 
lOOOt 
1955 200,1 964,0 67,0 
-
301,3 16,0 56,1 1405 1955 
1956 229,5 I 031,4 49,3 
-
321,5 29,2 3,6 
• 
I 441 1956 
1957 503,6 I 260,0 76,1 
-
321,0 40,0 7,9 I 70S 1957 
1958 756,8 1 583,5 146,4 7,2 89,0 63,5 3,4 1 893 1958 
1959 881,8 2 344,3 113,5 24,0 85,8 51,6 4,8 2624 1959 
1960 1194,6 2 456,3 150,1 23,3 15,5 110,5 -15,7 2 800 1960 
1961 1 489,1 3 154,2 226,6 53,0 41,5 191,4 -72,7 3 600 1961 
1962 1 463,2 2 722,7 200,8 42,9 47,0 135,5 51,1 3 200 1962 
1963 1 709,S 2 714,0 140,1 33,7 52,1 402,3 
-
3 342 1963 
1964 1 435,4 2199,6 179,7 89,0 62,1 216,8 
- 2 747 1964 
1965 1 073,6 1 569,2 260,6 209,9 81,6 231,5 
-
2 353 1965 
1966 1 234,7 1 687,4 536,6 119,1 110,3 248,2 1,4 2 703 1966 
1000. 
1955 7 297 48 762 2098 
-
10 840 1019 2 60S 65 324 1955 
1956 8 407 52 335 1 403 
-
11959 1 S62 129 67 388 1956 
1957 19 565 60454 2414 
-
12422 2059 393 77 742 1957 
1958 27900 60827 4 560 251 3 oso 3 224 166 72 078 1958 
1959 32 713 92 344 3 528 693 3 136 2 650 189 102 540 1959 
1960 45 021 95 697 3 474 710 2416 4 637 78 107 012 1960 
1961 56 634 118 782 4 828 I 056 1 316 7152 513 133 647 1961 
1962 54 320 102 046 3 971 947 1289 5496 148 113 897 1962 
1963 64 897 102 333 2 494 159 1419 12117 
-
119 122 1963 
1964 55 965 84 929 2628 1166 1 532 6973 
- 97 229 1964 
1965 40 225 58 084 3 090 2 307 1 700 7 333 
-
72 516 1965 
1966 40113 51 180 6145 I 367 2 145 7 956 67 7S 460 1966 
a) EinschlieB!ich Kuba ab 1962 a) Y inclus Cuba A partir de 
b) EinschlieBlich Kuba bis und mit 1961 b) Y inclus Cuba jusqu'a 1961 
16 
UdSSR 
Ausfuhr von Benzin 
nach den europaischen Ostblocklandern 
Land 
Pays Tschccho-














1959 47,4 532,1 102,0 
1960 176,6 589,5 127,4 
1961 220,2 730,3 116,9 
1962 197,0 709,2 113,3 
1963 231,6 890,9 101,0 
1964 187,1 818,2 108,1 
1965 130,2 510,9 138,2 
1966 138,2 657,2 226,5 
1955 
-
3 412 1 519 
1956 
-
s 246 47 
1957 - 12 519 2 183 
1958 
-
18 484 2 886 
1959 1 727 19 354 3 736 
1960 7 168 21 619 4 671 
1961 8 282 27 717 4 281 
1962 7 363 26027 4 138 
1963 8629 33 984 3 697 
1964 7072 31 328 4 032 
1965 4 562 19 254 4 656 
1966 4 326 19 703 6991 
-Ausfuhr von Benzin , 
nach den asiatischen Ostblocklandern 
und dem ,Sozialistischen Lager" 
Land 
P!iys Nord· Nord-
China V.R. korea vietnam 
Chine R.P. Coree Vietnam 
Jahr du Nord du Nord 
Annee 
1955 638,6 81,6 
-
1956 641,4 112,9 0,9 
1957 573,1 108,7 23,4 
1958 640,4 130,7 14,7 
1959 1 256,0 123,9 28,4 
1960 1 055,2 119,0 22,8 
1961 1 325,2 134,6 30,3 
1962 764,7 179,9 41,6 
1963 455,4 238,3 28,8 
1964 269,9 209,1 37,6 
1965 31,7 172,9 42,1 
1966 28,0 181,2 26,4 
1955 34490 4 313 
-
1956 35 124 s 952 29 
1957 31436 s 669 773 
1958 26044 4 SS9 498 
1959 51 819 4 286 1 076 
1960 42 817 4 114 926 
1961 53 027 4 637 1 233 
1962 30 409 6311 1 707 
1963 18 620 8 247 1 169 
1964 11 677 7 191 1 402 
1965 1 777 6019 1 534 
1966 I 759 6 231 1 100 






















































41,7 1 450,0 
51,0 1248,0 







1 788 40 591 
2146 43 251 
2 113 39 991 
1489 32 590 
1 748 58 929 
2 Ill 49 968 
2 628 61 525 
3 153 41 580 
3 368 31 404 
3 730 24000 
4 030 13 360 
4 071 13 161 
URSS 
Exportations des essences vers 
les pays europeens du bloc oriental 
Europliischc Land 
Ostblock- Pays 
Bulgaricn Alb ani en Hinder 
Bulgarie Albanie Pays euro~ens 








134,8 - 503,6 1957 




291,9 - I 194,6 1960 
367,3 - 1489,1 1961 
386,2 
-
I 463,2 1962 
408,2 
-
I 709,5 1963 
214,8 
-
1 435,4 1964 
141,0 - 1 073,6 1965 
155,0 
-
I 234,7 1966 
2 366 - 7 297 1955 
3 114 
-
8 407 1956 






32 713 1959 
II 010 
-
45 021 1960 
14 116 - 56 634 1961 
14 471 
-
54 320 1962 
IS 429 - 64 897 1963 
9 239 
-
55 965 1964 
s 990 - 40 225 1965 
6 993 - 40113 1966 
Exportations des essences vers 
les pays asiatiques du bloc oriental 
et le « Camp socialiste » 
,Soziali- Land 
stisches Pays 
1ugoslawien Kuba Lager" a) 
Yougoslavie Cuba «Camp 





10,4 - I 031,4 1956 
13,9 
-
1 260,0 1957 
5,6 - 1 583,5 1958 
12,5 
-
2 344,3 1959 
13,7 54,0 2 456,3 1960 
12,5 91,7 3 154,2 1961 
11,6 186,3 2 722,7 1962 
12,1 189,3 2 714,0 1963 
21,6 136,8 2 199,6 1964 
20,4 132,5 1 569,2 1965 
21,0 100,0 1 687,4 1966 
874 - 48 762 19SS 
677 
-
52 335 1956 
898 - 60454 1957 
337 - 60 827 1958 
702 
-
92 344 1959 
708 1 946 95 697 1960 
623 2 993 118 782 1961 
563 s 583 102 046 1962 
596 s 436 102 333 1963 
1 052 3 912 84 929 1964 
980 3 519 58 084 1965 
1 006 2900 57 180 1966 
a) Y mclus Cuba 11. parta do 1962 
17 
UdSSR 
Ausfuhr von Benzin nach der EWG und den 
ihr assoziierten europaischen Landern 
Land Deutschland 
Pay9 (BR) Frankreich Ttalien 
























1960 73,5 76,6 -
1961 127,0 99,6 
-
1962 126,2 74,6 
-
1963 109,0 31,1 
-
1964 137,5 42,2 
-





















1960 I 1 367 2107 
-
1961 2409 2419 
-
1962 2180 1 791 
-
1963 1 801 693 
-
1964 1 737 891 
-
1965 1 343 1 164 583 
1966 I 2462 1979 2 148 
Ausfuhr von Benzin nach der EFT A 





































Exportations des essences vers Ia CEE 





























Oricchenland Tilrkei Pay9 






























































Exportations des essences vers 
I' AELE et le pays associe 
Land 
Pay9 britannlen Norwegen Schweden Dinemark Schweiz Osterreich Portugal EFTA Finnland Pay9 
Jahr Royaumc Norv~gc Su~dc Danemark Sui~e Autrichc Portugal AELE Finlande 1ahr 
Ann~ Unl Annu 
1000 t 
1955 ...... 












- - - -
7,2 
-














23,3 33,8 1960 
1961 
- -







42,9 3,9 1962 
191>3 
- -







89,0 4,4 1964 
1965 - I - - - 197,7 12,2 - 209,9 1,1 1965 
1966 
- - - -
103,8 15,3 
-
119,1 0,9 1966 
10001 
1955 
- - - - - - - -
9 332 1955 
1956 
- - - - - - - -
10168 1956 
1957 - - - - - - - - 10 463 1957 1958 
- - - - -
251 
-
251 I 121 1958 
1959 
- - - -
390 303 
-



































1 166 156 1964 
1965 
- - - -
2069 238 
-
2 307 39 1965 
1966 
- - - -
1077 290 
-
1 367 32 1966 
18 
UdSSR 





Obrige Europ!ische stisches 
Ostblock- Lager" Industrie-
Hinder a) EWO EFTA lAnder 
Pays «Camp CEE AELE Autrcs 
europ~ns socialiste >> pays 




19SS 231,6 S02,1 33,6 349,6 370,9 
19S6 3S1,6 SOI,S 232,1 354,3 478,1 
19S7 S97,1 I 067,7 S21,4 341,3 543,7 
!9S8 545,5 I 297,2 719,6 322,7 590,0 
1959 801,2 I 502,2 I 028,3 477,9 841,4 
1960 917,9 I 841,7 943,0 476.2 I 14S,9 
1961 I 22S,6 2 318,7 I 142,1 531,7 1140,1 
1962 I 578,3 2 454,2 I 466,9 482,5 I 663,7 
1963 I 641,0 2 378,4 I 682,7 804,2 2 092,9 
1964 I 2S2,2 1916,4 I 218,3 471,0 2 360,5 
1965 1 243,2 1 753,7 814,3 517,5 2 718,9 
1966 9S0,8 1 504,2 1 SS8,0 704,4 3 454,4 
10001 
l9SS s 906 17 870 886 8 16S 9 923 
1956 8 liS 27 OS! 6 043 9 372. 13 362 
1957 18 334 38 075 IS 358 9 993 16 385 
1958 17 251 42 748 17 12S 7 776 IS 665 
l9S9 25 011 48 9ll 24 636 II 318 22 385 
1960 28 739 59 389 19 532 10164 26926 
1961 31 ll7 73 376 22 234 11 253 26 168 
1962 46 173 73 4S8 26 737 9 636 37 719 
1963 48 847 72401 35 680 16 085 47 283 
1964 38 862 58 173 22 698 9140 49 938 
1965 35 552 49904 12 897 8 693 52 728 
1966 2S 446 39 693 22 855 10746 65 541 
a) EinschlieBlich Kuba ab 1962 
.) EinschlieBiich Kuba bis und mit 1961 
Ausfuhr von Dieselkraftstofl 




SBZ Polen slowakei Ungaro Rumllnicn 
ZSOA Pologne TcMco- Hongrio Roumanie 
Jahr slovaquie 
~ 







188,1 128,2 10,2 
-
1957 ll1,7 274,3 45,5 - -
1958 12,5 335,3 30,8 
- -
1959 167,1 390,7 0 
- -
1960 85,7 506.9 - 19,9 -
1961 222,7 569,8 1,0 66,1 
-
1962 272,1 779,8 1,2 79,6 
-
1963 351,7 639,7 1,9 239,7 
-
1964 235,2 617,1 11,3 158,4 
-
1965 336,1 450,9 16,1 151,8 -
1966 43,8 530,8 17,5 145,6 
-
1000 s 
I 1955 - 2 347 3 313 - -
1956 
-
4 328 2933 232 
-
1957 2 877 9 974 1 586 - -
1958 396 10950 942 
- -
19S9 4 806 12 894 0 - -




1961 6 398 18 8S9 27 2027 -
1962 7 793 2S 606 37 2 436 -
1963 10 209 21 387 so 6 268 
-
1964 6 868 20 296 414 4 661 -
!96S 9429 13 421 489 4 527 
-
1966 1 276 13 864 S32 4 033 
-
URSS 
Exportations de gasoil par regions 
Anderweitig Gebiet 
nicht genannte R~gion 
Under; 
Entwicklungs- Fehler und 
lAnder Auslassungen 
b) usw. Welt 
Pays en Pays non Monde 
vole de d~nomm~s 
d6veloppement ailleun; 
b) erreun et Jahr 
omissions etc. Ann~e 
90,4 0,1 I 347,3 19SS 
142,3 0,0 2 008,3 !9S6 
223,1 1,5 2 698,7 19S7 
572,0 -17,5 3 484,0 1958 
792,6 1,0 4 643,4 1959 
681,3 -77,4 5 !6S,S 1960 
S63,8 1,3 s 697,7 1961 
318,8 1,3 6 387,4 1962 
S29,9 0,3 7 488,4 1963 
883,6 1,6 6 8Sl,4 1964 
1 SS6,3 
-
7 360,7 l96S 
1 065,5 2,5 8 289,0 1966 
2 209 47 39 700 !9S5 
3 973 90 59 891 1956 
7 049 87 86 947 1957 
13913 -234 96 993 1958 
20 514 26 127 790 1959 
15 979 -242 133 748 1960 
11 763 1 512 146 306 1961 
7 593 2 285 157 428 1962 
12 106 12 183 S61 1963 
18 SS3 37 158 639 1964 
29 085 - 153 319 1965 
21 029 38 159 902 1966 
a) Y inclus Cuba a partir de 1962 
b) Y inclus CUba jusqu'a 1961 
Exportations de gasoil vers 
les pays europeans du bloc oriental 
Europllische Land 
Ostblock· Pays 
Bulgarien Albanien lAnder 
Bulgarie Albanie Payseuro~ 
du bloc Jahr 
oriental Ann~e 
6,6 4,0 231,6 l95S 
24,9 6,2 357,6 1956 
165,0 0,6 597,1 1957 
166,0 0,9 545,5 19S8 
241,3 2,1 801,2 1959 
305,4 0 917,9 1960 
366,0 
-
1 225,6 1961 
445,6 
-
1 578,3 1962 
408,0 
-










154 92 5 906 19SS 
571 141 8 liS 1956 
3 880 17 18 334 1957 
4 939 24 17 2Sl 19S8 
7 260 Sl 25 Oll 1959 
8 546 0 28 739 1960 
9 806 
-






48 847 1963 
6 623 
-
38 448 1964 
7 686 
-
3S SS2 1965 
5 741 
-
25 446 1966 
19 
UdSSR 
Ausfuhr von Dieselkraftstoff 
nach den asiatischen Ostblocklandern 
und dem ,Sozialistischen Lager" 
' 
Land 
I Pays Nord· Nord· 
China V.R. korea vietnam 
' 
' Chine R.P. Corte Vietnam 
Jahr du Nord du Nord 
Ai~ 
l9SS 233,0 17,2 -
l9S6 376,8 21,7 -
l9S1 380,2 4S,O 12,0 
l9S8 662,8 60,1 4,8 
l9S9 SS6,6 77,6 20,7 
1960 708,8 63,4 24,1 
1961 841,0 123,4 22,7 
' 
1962 378,4 191,7 24,9 
I 1963 333,2 162,2 37,4 
1964 19,S 168,7 34,1 
l96S 3,6 l1S,O 43,2 
1966 7,0 142,6 42,4 
I 
I l9SS 9 828 730 -
l9S6 16 086 906 -
l9S1 16200 I 829 277 
19S8 22 389 2 023 110 
l9S9 18 730 2 63S 636 
1960 23 9S2 2 231 744 
1961 28 240 4 087 693 
1962 12 973 6 483 806 
,1963 11427 s 468 1211 
,1964 2 967 S613 I 102 
~96S 204 s 924 I 398 
': 966 404 4 841 I 427 
a) EinschlieJ31ich Kuba ab 1962 
Ausfuhr von Dieselkraftstoff 
nach der EWG und den ihr 
assoziierten europaischen Landern 
Land Deutschland 
Pays (BR) Frankreich It alien 
Jahr Allemagne France Italie 
Ann~e (RF) 
19SS 2,1 1,4 0,9 
19S6 136,9 37,8 12,3 
l9S1 441,0 79,6 0,8 
l9S8 400,3 262,8 1,1 
l9S9 614,7 3S2,2 3,7 
1960 54S,6 318,6 6,0 
1961 846,6 241,1 3,1 
196j 891,4 314,2 0,8 
196 898,7 510,2 1,8 
1964 634,S 491,0 4,8 
l96S 381,4 410,9 
-
1966 948,1 500,8 
-
l9SS 62 40 24 
l9S6 3 479 983 378 
l9S1' 13 062 2 262 32 
19S8 9 266 6606 31 
19S9 14284 8 923 98 
1960 10 S71 7 283 IS6 
1961 IS 826 s 281 81 
1962 16 461 6 382 20 
1963 18 888 II 273 44 
1964 10 289 10 678 66 
196S s 060 7SI1 
-
























1406 II 964 
I 613 18 60S 
I 384 19 690 
919 2S 441 
I 823 23 824 
I 846 28 773 
1911 34 117 
I 936 22 198 
1906 20012 
2 3SO 12 092 
1994 9 S20 






























913 3 874 







Exportations de gasoil vers 
les pays asiatiques du bloc oriental 
et le « Camp socialiste >. 
,,Soziali· Land 
stisches Pays 
Jugoslawien Kuba Lager" a) 
Yougoslavie Cuba <<Camp 
socialiste » Jahr 
a) Ann~ 






I 067,7 l9S1 
2,0 
-
I 297,2 l9S8 
2,6 
-
I S02,2 l9S9 
82,8 31,8 I 841,7 1960 
sa,s 73,9 2 318,7 1961 
138,S 94,4 2 4S4,2 1962 
146,3 11,0 2 378,4 1963 
131,4 192,1 l90S,l 1964 
31,4 208,1 I 1S3,1 l96S 
69,3 247,6 I S04,2 1966 
- - 17 870 l9SS 
331 
- 27 OSI 19S6 
Sl 
-
38 01S l9S1 
S6 
- 42 748 19S8 
76 
-
48 911 l9S9 
I 877 788 S9 389 1960 
I 328 I S89 73 376 1961 
3 084 2 003 73 4S8 1962 
3 291 2SI 72 401 1963 
2 sso 4 469 S1 8S9 1964 
S39 4 293 49 904 l96S 
1144 4 630 39 693 1966 
a) y inclus Cuba a partir de 1962 
Exportations de gasoil vers Ia CEE 
et les pays associes europeens 
Land 
EWG Griechenland Tilrkei Pays 





232,1 IS,2 0,3 l9S6 
S21,4 S4,6 0,7 l9S1 
719,6 48,8 0 19S8 
I 028,3 IOS,2 
-
l9S9 
943,0 l6S,9 0 1960 
1142,1 77,4 23,7 1961 
I 466,9 82,5 4,8 1962 
I 682,7 106,0 0,1 1963 
I 218,3 176,2 0 1964 
814,3 20S,2 45,4 1965 




6 043 434 8 l9S6 
IS 3S8 I 727 28 l9S1 
17 12S I 244 0 19S8 
24 636 2 S68 
- 19S9 
19 S32 3 814 0 1960 
22 234 1917 SIO 1961 
26 737 I 983 114 1962 
3S 680 2 SOl 3 1963 
22 698 4 064 0 1964 
12 897 4 2S4 864 196S 
22 ass 3 429 699 1966 
UdSSR 
Ausfuhr von Dieselkraftstoff nach der EFTA 
und dem ihr assoziierten Land 
Land GroB-
1955 1966 . 
URSS 
Exportations de gasoil vers I' AELE 
et le pays associe 
Land 
Pays britannien Norwegen Schweden Danemark Schweiz Osterreich Portugal EFTA Finnland Pays 
Jahr Royaume Norv~ge Suede Dane mark Suisse Autriche Portugal AELE Finlande Jahr 
Annee Uni Annee 
1 000 t 
1955 0,7 10,8 336,7 14 
- - -
349,6 214,0 1955 
1956 3,5 8,6 341,9 0,3 - - - 354,3 334,2 1956 
1957 21,7 28,7 257,4 0,2 33,3 - - 341,3 324,6 1957 
1958 2,6 13,0 307,0 0,1 - - - 322,1 362,5 1958 
1959 2,0 26,2 421,8 19,1 8,8 - - 477,9 507,8 1959 
1960 25,8 32,1 417,4 0,9 
- - -
476,2 655,3 1960 
1961 4,6 105,1 420,6 1,4 - - - 531,7 567,8 1961 
1962 2,3 163,2 305,1 0,7 11,2 
- -
482,5 1 036,2 1962 
1963 0,5 194,0 542,4 0,7 66,6 - - 804,2 I 307,6 1963 
1964 0,3 165,6 305,1 - - - - 471,0 I 483,0 1964 
1965 - 191,0 277,7 - 48,8 - - 517,5 I 580,8 1965 
1966 - 196,1 472,4 - 35,9 - - 704,4 2 352,6 1966 
1 000 s 
1955 20 314 8 393 38 - - - 8 76S 5 813 1955 
1956 99 274 8 990 9 - - - 9 372 9 4SI 1956 
1957 697 926 7 297 9 1064 - - 9 993 9 796 1957 
1958 76 358 7 339 3 - - - 7 776 9717 1958 
1959 59 720 9 847 506 186 - - II 318 13 790 1959 
1960 587 728 8 822 21 - - - 10 164 IS 851 1960 
1961 129 2 202 8 883 39 - - - II 253 13 897 1961 
1962 62 3 331 s 999 20 224 - - 9 636 25 401 1962 
1963 13 3972 10 741 20 I 339 - - 16 085 32 463 1963 
1964 7 3 500 5 633 - - - - 9 140 33 560 1964 
1965 - 3 516 4 707 - 470 - - 8 693 32153 1965 
1966 - 3 191 7 191 - 364 - - 10 746 47 294 1966 
.usfuhr von Heizol nach Gebieten 
1955-1966 
Exportations de fuel-oil par regions 
Gebiet Anderweitig Gebiet 




Europiiische stisches Entwicklungs- Fehler und 
Ostblock- Lageru Jndustrie- li!.nder Auslassungen 
li!.nder a) EWG EFTA Hinder b) usw. Welt 
Pays «Camp CEE AELE Autres Pays en Pays non Monde 
europeens socialiste » pays voie de denommes 
du bloc a) industrialises developpement ailleurs; 
Jahr oriental b) erreurs et Jahr 
An nee omissions etc. Annee 
1000 t 
1955 7,2 15,5 81,6 377,4 194,7 535,7 295,3 I 500,2 1955 
1956 38,8 46,5 253,2 365,4 579,6 296,3 253,6 1 794,6 1956 
1957 114,6 118,3 438,4 497,5 646,5 481,4 10,7 2 192,8 1957 
1958 139,4 148,0 371,6 790,5 664,5 447,7 29,5 2 451,8 1958 
1959 221,0 237,8 I 241,0 1 439,6 563,2 791,2 2,2 4 275,0 1959 
1960 332,2 342,7 I 341,8 2 150,3 I 207,5 751,4 31,1 5 824,8 1960 
1961 538,7 557,9 1129,0 2461,4 1 679,7 I 004,0 24,8 6 856,8 1961 
1962 1 068,8 1 514,8 1 571,7 2 707,2 1 660,7 255,5 26,7 7 736,6 1962 
1963 I 351,1 I 778,8 I 610,1 3 086,2 1 775,1 289,0 37.2 8 576,4 1963 
1964 I 471,2 2 480.6 I 215,0 2 985,1 2 013,1 305,4 57,1 9 056,3 1964 
1965 I 351,0 2 523,8 1170,0 3 023,7 2 511,5 468,4 12,6 971,0 1965 
1966 1 639,6 2 855,5 1106,0 3 784,9 2 206,5 540,2 143,9 1 063,7 1966 
l 000 s 
1955 124 410 I 047 4 881 2 542 s 143 3 885 17 908 1955 
1956 571 837 4 263 5 339 8 469 4 118 3 585 26 611 1956 
1957 1 854 I 965 8 241 9 278 II 549 8 791 300 40 124 1957 
1958 2 600 2 811 4 71S 9 400 9 576 6403 439 33 344 1958 
1959 3 562 3 921 14 264 14920 7 610 8 596 38 49 349 1959 
1960 5 358 5 548 14 489 21 777 14 170 7 375 425 63 784 1960 
1961 7 707 8 084 II 318 22 722 18 559 9 615 360 70 658 1961 
1962 14 693 18 510 14 583 24 ~37 18 280 2 626 442 78 978 1962 
1963 19 806 24 379 16 149 29 166 18 697 2 689 630 91 710 1963 
1964 22 160 32 080 II 062 28 469 20 743 3 030 944 96 333 1964 
1965 19 408 31 079 10 591 27 678 25 110 4 549 213 99 220 1965 
1966 22 033 34 259 9564 33 113 22 804 5 250 I 343 106 333 1966 
EinschlieBiich Kuba ab 1962 a) Y inclus Cuba a partir de 1962 
EinschlieBiich Kuba bis und mit 1961 b) Y inclus Cuba jusqu'a 1961 
2l 
UdSSR 













9,0 i 1957 - 50,0 
























































































nach den asiatischen Ostblocklandern 
und dem ,Sozialistischen Lager" 
Land 
Pays Nord· Nord· 
China V.R. korea vietnam 
Chine R.P. Cor" Vietnam 































































































a) EinschlicDiich Kuba ab 1962 
22 



































































































Exportations de fuel-oil vers 
les pays europeans du bloc oriental 
EuropAische Land 
Ostblock· Pays 
Bulgarien Albanlen llnder 
Bulgarie Albanie Pays europ"ns 

























1 068,8 1962 
747,1 
-
1 351,1 1963 
808,3 
-
1 471,2 1964 
794,0 
-
1 351,0 1965 
932,8 
-















3 562 1959 
1 363 
-
5 358 1960 
2 938 
-
7 707 1961 
7109 
-
14 693 1962 
8 262 
-
19 806 1963 
9 139 
-
22 160 1964 
9 009 
-
19 408 1965 
10 767 
-
22 033 1966 
Exportations de fuel-oil verfl' 
les pays asiatiques du bloc oriental 
et le « Camp socialiste » 
.,Soziali· Land 
stisches Pays 
1uaoslawien Kuba Lager" a) 
Yougoslavio Cuba «Camp 
















8,1 388,9 342,7 1960 
10,8 835,5 551,9 1961 
16,1 424,5 1 514,8 1962 
226,9 198,2 1 778,8 1963 
255,3 752,0 2 480,6 1964 
359,5 811,0 2 523,8 1965 








1 965 19S7 
37 
- 2 811 1958 
161 
- 3 921 1959 
127 3 782 S S48 1960 
161 7 861 8 084 1961 
231 3 479 18 S10 1962 
2 363 2144 24379 1963 
2 532 7 334 32 080 1964 
3 410 8 201 31 079 196S 
3 SS4 8 372 34 259 1966 
a) Y inc1us Cuba A partir do 
• 
UdSSR 
Ausfuhr von Heizol nach der EWG 
und den ihr assoziierten europaischen Landern 
Land Deutschland 
Pays (BR) Frankreich It alien 
Jahr Allemagne France Italic 
Ann~e (RF) 
19SS 0,7 0,7 69,7 
19S6 0,3 S9,6 193,3 
19S7 289,6 73 3 74,8 
19S8 90,1 120,3 S2,9 
19S9 167,4 219,2 670,4 
1960 140,1 2S7,7 774,0 
1961 108,4 201,4 646,5 
1962 108,4 291,8 988,7 










19SS 12 12 868 
1956 6 9S9 3 298 
19S7 S SIS 1 324 1 379 
19S8 1 113 1 729 691 
19S9 2101 3 110 7091 
1960 1 443 3 424 7 960 
1961 1107 2 216 6 320 
1962 972 3 287 8 671 






3 348 6194 
1966 - 3 346 S911 
Ausfuhr von Heizol nach der EFTA 





























163 1 799 
28 1 634 
43 1 632 
23 1 630 








Exportations de fuel-oil vers 
Ia CEE et les pays associes europeens 
Land 
EWO Oriechenland Tilrkei Pays 
CEE Orece Turquie Jahr 
Ann~ 
81,6 48,S 0,6 19SS 
2S3,2 167,9 S,4 19S6 
438,4 172,4 4,0 19S7 
371,6 228,7 0,2 19S8 
1 241,0 44,9 0,7 19S9 
I 341,8 3S5,2 6,6 1960 
1 129,0 443,9 8,3 1961 
1 571,7 334,0 3,8 1962 
1610,1 615,0 8,3 1963 
1 215,0 S03,6 1,1 1964 
1 170,0 493,1 36,6 196S 
1106,0 353,7 11,0 1966 
1 047 601 10 19SS 
4 263 2 392 122 19S6 
8 241 3 212 114 1957 
4 70S 3 242 2 19S8 
14264 S38 13 '19S9 
14489 3 SS6 100 1960 
11 318 4172 116 1961 
14 S83 3 340 S7 1962 
16 149 s 987 113 1963 
11 062 4 4S6 16 1964 
10 S91 4019 319 196S 
9 S64 2 949 97 1966 
Exportations de fuel-oil vers I' AELE 
et le pays associe 
'· Land 
Pays britannlen Norwegen Schweden Dlinemark Schweiz Osterrelch Portugal EFTA Finnland Pays 
Jahr Royaume Norv~ge Su~de Danemark Suisse Autriche Portugal ABLE Fin Iande Jahr 
Ann~e Uni Ann~ 
1000 t 
19SS 14,0 24,4 338,4 0,6 
- - -
377,4 46,S 19SS 
19S6 4,2 16,9 342,8 0,3 1,2 
- -
36S,4 312,S 19S6 
19S7 3,9 117,8 2S8,S 22,0 9S,3 
- -
497,S 374,8 19S7 




790,S 32S,3 19S8 
19S9 S8,6 236,6 1 017,9 76,9 16,3 33,3 - 1 439,6 381,4 19S9 
1960 177,2 216,4 1 S37,8 1S1,7 28,S 38,7 
-
2 1S0,3 6S3,0 1960 
1961 126,9 122,3 1 920,4 240,9 lS,S 3S,4 
-
2 461,4 S79,7 1961 




2 707,2 731,3 1962 
1963 180,7 S9,6 2 46S,9 380,0 
- - -
3 086,2 478,8 1963 




2 98S,t 817,S 1964 
196S 
-
111,9 2 S2S,6 386,2 
- - -
3 023,7 946,8 196S 
1966 
-
166,1 3 233,9 384,9 
- - -
3 784,9 1 07S,O 1966 
1000 8 
19SS 212 327 4332 10 
- - -
4 881 670 19SS 
19S6 86 286 4 936 s 26 - - s 339 4 S23 19S6 
19S7 114 2244 4 596 364 1960 - - 9 278 6 449 19S7 




9400 4608 19S8 
19S9 727 2 662 10140 818 180 393 
-
14920 s 041 19S9 
1960 1 873 2 344 IS 209 1 698 229 424 
-
21 777 8 122 1960 
1961 1234 1 347 17 161 2 478 124 378 
-
22 722 6 842 1961 
1962 1 893 424 20 370 1 774 - 76 - 24 S37 8 soo 1962 
1963 1 909 599 22 868 3 790 
- - -
29166 S S78 1963 




28 469 9 163 1964 
196S 
- 948 22 846 3 884 - - - 27 678 10 384 196S 
1966 
- I 366 28 308 3 439 - - - 33 113 12 040 1966 
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UdSSR 
Bedeutung der Ausfuhr von 
Rohol und Mineralolprodukten 
% 1955-1966 
URSS 
Importance des exportations de petrole brut 
et de produits petroliers 
l~l~l~i~i~i~l~l~l~l~i~l~l %-
Antell dcr Ausfuhr von RohOI an der Mi· Part des exportations de !)1\trole brut dans 
neralOlfOrderung (Mengen) 4,1 4,7 6,0 8,0 9,6 12,0 14,1 14,1 14,7 16,4 17,9 19,0 Ia production de !)1\trole brut (quantites) 
Antell der Ausfuhr von RobOt an dcr Gc- Part des exportations de !)1\trole brut dans 
samtausfuhr (Werle) 1,9 2.3 3,0 4,0 4,1 s,o 5,4 S,2 6,0 6,9 7,5 7,4 les exportations totales (valeun) 
Antell der Ausfuhr von RoM! un d Mine- Part des exportations de !)1\trole brut et de 
ralolprodukten an der Gesamtausfuhr produits !)1\trolien dans les exportations 
(Werle) 6,7 7,9 9,1 10,0 10,4 11,8 12,6 11,4 12,5 12,3 12,2 12,0 totales (valeurs) 
Antell der Ausfuhr von RohOI nach dem Part des exportations de !)1\trole brut ven 
.,Sozialistischen Lager" an der Gesamt- le « Camp socialiste >> dans des exporta-
ausfuhr nac h dem ,.Sozialistischen La- tions totales ven le << Camp socialiste >> 
ger" (Wertc) 2,0 2,S \ 3,3 3,7 3,4 3,8 3,8 4,7 5,4 6,2 7,2 6,9 (valeurs) 
Antell der Ausfuhr von RoM! und Mine- Part des exportations de petrole brut et de 
· ra!Olprodukten nach dem ,.Sozialisti- produits ¢troliers vers le « Camp so-
schen Lager" an der Gesamtausfuhr nach cialiste » dans les exportations totales 
dem ,.Sozialistischen Lager" {Werle) 4,8 S,6 6,0 8,3 8,1 9,1 10,6 10,1 10,7 10,3 10,4 9,8 vers le «Camp socialiste >> (valeurs) 
Antell der Ausfahr von RoM! nach nicht Part des exportations de !)1\trole brut vers 
kommunistischen Lindem an der Gc- les pays non communistes dans les ex-
samtausfuhr nach nicht kommunisti- portations totales vers les pays non 
schen Lindem {Werle) 1,5 1,7 2,2 S,O 6,3 8,4 8,S 6,4 7,2 8,5 8,2 8,5 communistes (valeurs) 
Antell der Ausfuhr von RoM! und Mine- Part des exportations de !)1\trole brut et de 
ra!Olprodukten nach den nicht kommu- produits petroliers vers les pays non 
nistischen Lindem an der Gesamtaus- communistes dans des exportations to-
fuhr nach nicht kommunistischen Llln· tales vers les pays non communistcs (va-
dem(Wcrte) 14,1 14,8 18,4 14,7 17,8 19,6 16,9 14,4 16,8 16,9 16,2. 16,4 leurs) 
Anteil der Ausfuhr von RoM! nach der Part des exportations de !)1\trole brut ven 
EWG an der Gesamtausfuhr nach der Ia CEE dans les exportations totalcs vers 
EWG(Werte) 2,8 4,0 6,3 6,6 10,0 14,7 16,7 17,4 17,9 20,1 17,7 19,5 le CEE (valeurs) 
Antell der Ausfuhr von RobOt und Mine- Part des exportations de petrole brut ct de 
ra!Oiprodukten nach der EWG an der produits !)1\trolicrs ven Ia CEE dans les 
Gesamtausfuhr nach der EWG (Werle) s,s 9,6 17,4 17,2 22,6 24,8 26,2 28,1 29,7 28,0 22,9 2S,8 exportations totales vers Ia CEE (valeurs) 
Antcil dcr Ausfuhr von RoM! nach dem Part des exportations de ¢trole brut vers 
,.Sozialistischen Lager" an der Gesamt· lc « Camp socialiste » dans les cxporta-
ausfuhr von RoM! (Mcngen) 77 75 78 S1 51 40 30 48') 491) 49') 521) Sl') tions totales de ¢trolc brut (quantites) 
Antell dcr Ausfuhr von RohOI nach nicht Part des exportations de petrole brut vers 
kommunistischen Lindem an dcr Gc- les pays non communistes dans les cxpor-
samtausfuhr von RoM! (Mcngcn) 231) 25') 22') 431) 491) 60') 70 S2 S1 S1 48 49 lations totales de !)1\trole brut (quantites) 
Antell dcr Ausfuhr von RoM! nach dcr Part des exportations de ¢trole brut vers 
EWG an der Gesamtausfuhr von RohOI Ia CEE dans les exportations totales de 
(Mengen) II 14 13 13 22 30 31 31 30 28 23 26 ¢trole brut (quantites) 
I) EmschlieB!ich Kuba I) Y inclus Cuba 
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UdSSR 
Durchschnittliche Ausfuhrwerte (fob) fiir Rohol 
~ 1955-1966 
Land I 1955 I 1956 I 1957 I 1958 I 1959 I 1960 I 1961 
1/t 
SBZ 21,9 22,8 23,0 19,9 19,7 19,7 19,1 
Polen 19,7 20,6 23,8 21,5 23,8 23,9 23,2 
Tscbechoslowakei 26,1 22,2 22,5 22,7 23,2 22,9 23,1 
Ungaro 17,5 20,2 21,7 22,0 22,5 22,3 22,2 
Rumllnien 
- - - - - - -
Bulgarien - - - - - - -
Albanien 
- - - - - - -
---------------------
Europllische 
Ostblocklllnder 21,8 21,8 22,6 21,6 22,1 22,0 21,8 
China V.R. 37,4 37,4 37,4 22,3 21,6 21,3 
-
Nordkorea 
- - - - - - -
Nord vietnam - - - - - - -
Mongolei - - - 29,9 2S,4 25,5 25,5 
---------------------
Asiatische 
Ostblockli!nder 37,4 37,4 37,4 22,5 21,8 21,5 25,5 
---------------------
Jugoslawien 17,4 17,3 20,1 18,6 17,2 16,6 14,0 
Kuba 








- 12,4 10,1 9,3 
Frankreich 14,6 15,2 18,1 16,4 12,8 11,8 11,1 
Italien 14,2 15,9 19,6 14,6 12,8 10,4 9,5 
Nieder Iande 
- - - - - - -
Belgien/Luxemburg - - - - - - -
---------------------
EWG 14,5 15,6 19,0 14,9 12,8 10,3 9,5 
---------------------
Griechenland - - - - 15,0 14,2 13,5 
Tilrkei 
- - - - - - -
GroBbritannien - - - - - - -
Norwegen 
- - - - - - -
Schweden 
- - - - - - -
D!nemark - - - - - - -
Schweiz 
- - - - - - -
Osterreich - - - 17,0 18,7 18,7 IS,7 
Portugal 




17,0 18,7 18,7 15,1 
---------------------
Finn land - - 16,2 15,1 12,8 12,6 12,0 
URSS 
Valeurs unitaires (fob) des exportations 
de pretrole brut 
I 1962 I 1963 I 1964 I 1965 I 1966 I Pays 
19,4 19,3 19,1 17,0 15,0 ' ZSOA 
22,7 22,3 22,0 19,0 16,3 Pologne 
22,6 22,5 22,6 20,1 17,2 Tch!coslovaquie 
22,1 22,2 21,6 22,1 19,7 Hongrie 
- - - - -
Roumanie 






21,6 21,3 20,8 19,0 16,8 du bloc oriental 
- - - - -
Chine R.P. 
- - - - -
Coree du Nord 
- - - - -
Vietnam du Nord 
25,5 24,2 25,5 25,5 25,5 Mongo lie 
---------------
Pays asiatiques 
25,5 24,2 25,5 25,5 25,5 du bloc oriental 
---------------
13,2 12,2 11,9 11,8 11,8 Yougoslavie 
9,9 11,5 11,4 11,7 11,5 Cuba 
---------------
«Camp 
18,1 18,6 18,8 17,7 15,9 socialiste » 
9,5 9,5 10,1 10,2 10,2 Allemagne (RF) 
11,0 11,5 IG,4 9,2 9,1 France 
9,5 9,1 8,9 8,8 8,9 Italic 
- - - - -
Pays-Bas 
- - - - -
Belgique/Luxemb. 
---------------
9,5 9,2 9,3 9,2 9,3 CEE 
---------------
13,5 13,4 13,4 12,8 12,7 Gr~ 
- - - - -
Turquie 
- - - - -
Royaume Uni 






- - - - -
Danemark 
- -
9,1 9,2 9,8 Suisse 
12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 Autriche 
- - - - -
Portugal 
---------------
12,2 12,2 11,4 10,2 11,1 AELE 
---------------
11,1 13,2 13,6 13,9 13,4 Fin Iande 
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Erdolforderung in der UdSSR 
1955-1967 
I I 19SS I 19561 1957 I 1958 19591 1960 I 1961 I 1962 I 1963 
' 
Forderung 1000 t 70793 83 806 98 346 113 216 129 SS1 147 859 166 068 186 244 206 069 





Produktion I OOOm 




aen ZJ1 den Bob-
runge4 insaesamt 
(I) ' % 
Monatlicbe Bohr-




















Jahr neu In Be-
trleb genom-
mene Sonden t 
S!mtliche Son-
den t 
(I) ErdOI und ~gas 
Petrole et &:1\Z nature! 
9,2 10,0 
2 770 2 77S 








1 454 1441 




11,1 12,5 13,3 14,1 14,8 15,3 
3 293 3 SIS 3 386 3 692 3 830 4 065 
2 868 3 369 3 762 4 023 4 533 4 808 
6 161 6 887 7 148 7715 8 363 8 873 
47 49 53 52 54 54 
I 082 I 084 996 993 966 991 
401 417 419 401 397 390 
254 270 283 310 330 342 
596 673 748 836 952 1 027 
8SO 943 1 031 1146 I 282 I 369 
1 478 1 SlS I 567 1 586 1 620 1 614 
1 845 I 857 I 862 1 928 I 995 2 063 
283,1 314,6 349,0 385,6 421,0 
1024,5 1088,8 I 046,8 1106,8 1215,0 
308,9 339,8 370,6 404,9 443,6 
(2) Schltzung allf's:rund der Angaben ilber fertiggestellte Bohrmeter und monatlicbe Bohrleistung je Anlage 
Estimation b~e sur le nombre de metres fon!s et Ia longueur moyenne fon!e par mols et par apparel! 
(3) 1968 betrils;t die FOrderung 309 000 000 t ' 














Production de petrole brut en URSS 
19641 1965 I 1966 I 19671 I 
223 603 242 888 26S 125 288 000 1000 t Production 
Part de l'URSS 
dans Ia production 
15,9 16,1 16,2 16,4 % mondiale de pttrole 
brut 
Metres fon!s (I) 
4 687 S lSI 1 OOOm Production 
s 3!6 s 568 1 OOOm Exploration 
10 003 10119 1000m Total 
Part de Ia longueur 
des forages d'ex-
plorations dans Ia 
longueur to tale 
53 % des forages (I) 
Longueur moyenne 
Coree par mois et 
par appareil (I) 
I 049 I 090 m Production 
374 378 m Exploration 
Nombre des appa-
reils (I) (2) 
372 Production 
I 184 Exploration 
1 SS6 Total 
Profondeur moy-






ne par puits et par 
mols-machlnc 
t Puits anciens 
Nouveaux puits 
mis en explol-
talion dans le 
courant de 
t l'annee 
t Tous les puits 
UdSSR 
Primarenergiebilanz 







1955 Erzeugung 310,8 63,1 
Nettoimporte +4,2 
Verbrauch 315.0 63,9 
1956 Erzeugung 325,1 61,5 
Nettoimporte +0,6 
Verbrauch 325,7 t:1,9 
1951 Erzeugung 351,7 59,2 
Nettoimporte -4,7 
Verbrauch 347,0 59,6 
1958 Erzeugung 362,1 56,8 
Nettoimporte -5,2 
Verbrauch 356,9 57,4 
1959 Erzeugung 370,0 54,2 
Nettoimporte -5,7 
Verbrauch 364,3 55,2 
1960 Erzeugung 373,1 52,1 
Nettoimporte ~.3 
Verbrauch 366,8 53.4 
1961 Erzeugung 370,1 48,7 
Nettoimporte -8,7 
Verbrauch 361,4 50,3 
1962 Erzeugung 379,7 46,8 
Nettoimporte -12,1 
Verbrauch 367,6 48,3 
1963 Erzeugung 388,4 44,1 
Nettoimporte -13,6 
Verbrauch 374,8 45,6 
1964 Erzeugung 403,3 42,7 
Nettoimporte -15,5 
Verbrauch 387,8 44,2 
1965 Erzeugung 415,9 41,5 
Nettoimporte -14,7 










































Erdgas Torf sclliefer 
Gaz Tourbe Schistes 
nature! bitu-
mineux 
SKE SKE SKE 
Miot % Miot % Mio t % 
tee tee tee 
11,4 2,3 20,8 4,2 3,3 0,7 
--0,2 
- -
11,2 2,3 20,8 4,2 3,3 0,7 
15,2 2.9 18,4 3,5 3,5 0,7 
--0,2 
- -
lS,O 2,9 18,4 3,5 3,5 0,7 
23,2 3,9 22,5 3,8 3,7 0,6 
--0,2 
- -
23,0 3,9 22,5 3,9 3,7 0,6 
33 9 5,3 21,1 3,3 4,5 0,7 
--0,2 
- -
33,7 5,4 21,1 3,4 4,5 0,7 
42,5 6,2 23,0 3,4 4,6 0,7 
--0,3 
- -
42,2 6,4 23,0 3,5 4,6 07 
54,4 7,6 20,4 2,8 4,8 0,7 
--0,3 
- -
54,1 7,9 20,4 3,0 4,8 0,7 
70,8 9,3 19,5 2,6 5,2 0,7 
--0,3 
- -
70,5 9,8 19,5 2,7 5,2 0,7 
84,6 10,4 12,9 1,6 5,8 0,7 
--0,4 
- -
84,2 11,1 12,9 1,7 5,8 0,8 
105,1 11,9 21,7 2,5 6,5 0,7 
--0,4 
- -
104,7 12,7 21,7 2,6 6,5 0,8 
127,0 13,4 22,2 2,3 7,1 0,8 
--0,4 
- -
126,6 14,4 22,2 2,5 7,1 0,8 
151,3 15,1 17,0 1,7 7,5 0,8 
--0,5 
150,8 16,3 17,0 1,8 7,5 0,8 
1) Umreehnung aufgrund des spezifischen Brennstoffverbrauchs der Wirmekraftwerke 







Miot % Miot % 
tee tee 
32,4 6,6 12,1 2,5 
- -
32,4 6,6 12,1 2,4 
32,0 6,0 14,8 2,8 
- -
32,0 6,1 14,8 2,8 
32,9 5,5 19,6 3,3 
-
-
32,9 5,6 19,6 3,4 
32,9 5,1 22,5 3,5 
- -
32,9 5,3 22,5 3,6 
34,0 5,0 22,7 3,3 
- -
34,0 5,2 22,7 3,4 
28,7 4,0 23,8 3,3 
- -
28,7 4,2 23,8 3,5 
29,6 3,9 27,1 3,6 
- -
29,6 4,1 27,1 3,8 
29,1 3,6 32,2 4,0 
- -
29,1 3,8 32,2 4,2 
30,7 3,5 33,2 3,8 
- -
30,7 3,7 33,2 4,0 
32,8 3,5 33,1 3,5 
- -
32,8 3,8 33,1 3,8 
30,0 3,0 33.8 3,3 
30,0 3,3 33,8 3,7 
URSS 
Bilan de l'energie primaire 







492,0 100 Production 1955 
+0,7 Importations nettes 
492,7 100 Consommation 
528,8 100 Production 1956 
-3,0 Importations nettes 
525,8 100 Consommation 
594,2 100 Production 1957 
-11,5 Importations nettes 
582,7 100 Consommation 
638,9 100 Production 1958 
-16,9 Importations nettes 
622,0 100 Consommation 
682,1 100 Production 1959 
-22,3 Importations nettes 
659,8 100 Consommation 
716,6 100 Production 1960 
-30,4 Importations nettes 
686,2 100 Consommation 
759,8 100 Production 1961 
-41,2 Importations nettes 
718,6 100 Consommation 
810,8 100 Production 1962 
-49,4 Importations nettes 
761,4 100 Consommation 
880,3 100 Production 1963 
-56,5 Importations nettes 
823,8 100 Consommation 
945,3 100 Production 1964 
~.4 Importations nettes 
876,9 100 Consommation 
1• oo2,8 100 Production 1965 
-77,3 Importations nettes 
925,5 100 Consommation 
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Transport von Mineralol in der UdSSR Transport de petrole en URSS 
1955-1967 
1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
BefOrdcrung von RohOI und Petrole et produits petrolien : 
MineralOlptodukten quantites transportees 
Eisenbahn Miot 78,0 86,5 99,0 112,5 132,0 ISI,O 168,4 190,5 207,6 219,2 222,2 Miot Chemins de fer 
Hochseeschifl"ahrt Miot 22,3 31,6 32,5 53,5 Miot Transport maritime 
FluBschif!"ahrt Miot 14,3 15,1 16,1 16,2 17,7 18,4 20,5 21,2 22,8 23,9 25,0 Miot Transport fluvial 
Rohrleitunsen Miot 51,1 65,3 80,9 94,9 111,3 129,9 144,0 165,1 185,$ 213,0 225,7 247,7 271,9 Miot Oleoducs 
Anteil des RohOls und der Part du petrole et des produits 
MineralOlprodukte an der petrolien dans le total des 
Gesamttransportmense quantites transportees 
Eisenbahn % 6,2 6,3 6,7 7,0 1,5 8,0 8,5 9,2 9,6 9,6 9,2 % Chemins de fer 
Hochseeschifl"ahrt % 41,5 44,7 42,9 44,8 % Transport maritime 
FluBschifl"llhrt % 10,4 10,2 10,1 9,0 9,1 8,7 9,2 9,2 9,5 9,S 9,3 % Transport fluvial 
I 
Transportleist'1"B : RohOI Petrole et produits petrolien : 
und M ineralolprodukte activite des transports 
exprimee en t·km 
Eisenbahn Mrd 102,J 112,4 131,2 l$4,0 182,1 205,4 230,3 252,5 212,5 287,0 280,4 Mrd Chemins de fer t-km t-km 
Rohrleitungen Mrd 14,7 20,5 26,6 33,8 41,6 51,2 60,0 14,5 90,9 112,1 146,7 165,0 182,7 Mrd Oleoducs t-km t-km 
Anteil des RohOls und der Part du petrole et des produits 
MineralOlprodukte an der petrolien dans l'activite 
Gesamttransportleistung generaie des transports 
(t-km) (t-km) 
Eisenbahn , % IO,S 10,4 10,8 11,8 12,$ 13,7 14,7 15,3 15,6 15,5 14,4 % Chemins de fer 
Durchschnittliche LAnge der Longueur moyenne du par-
BefOrderungsstrecke je t coun de Ia t transportee 
Eisenbahn km 1309 1298 1326 1369 1380 1360 1369 1325 1313 1309 1262 km Chemins de fer 
Gesamt14nge der ErdOlrohr- I 000 10,4 11,6 13,2 14,4 16,1 17,3 20,$ 21,7 23,9 26,9 28,2 I 000 Longueur moyenne des oleo-leitungen am Jahresende km km dues, lin de l'annee 
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